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Abstrakt 
Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu vláknovo optických spojení. Ponúka 
pohľad na problematiku návrhu optickej prístupovej siete z hľadiska praxe. Cieľom diplomovej 
práce je spracovať postup vybudovania novej optickej prístupovej siete a to nielen z hľadiska 
technického vybavenia ale najmä z hľadiska návrhu trasy a dodržania všetkých zákonom 
stanovených predpisov. Práca nás oboznámi s vypracovaním jednotlivých projektových 
dokumentácií v rôznych fázach výstavby novej optickej prístupovej siete. Taktiež nás oboznámi 
s finančnými nárokmi na práce spojené s vybudovaním trasy tvorenej potrubím HDPE 
a s finančnými nárokmi na technické vybavenie potrebné na prevádzkovanie optickej 
prístupovej siete. 
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Abstract 
Diploma thesis deals with the area of fiber-optics connections design. It offers view on 
problematic of this design from practical point of view. Goal of this diploma thesis is to define 
process of creation of the new optical access network not only from technical point of view, but 
also route proposal and meeting all legal requirements. Thesis will provide information about 
creating project documentation in various phases during design of the optical access network. It 
also informs about financial requirements for works associated with build of new optical route 
created using HDPE pipes and technical equipment needed for optical access network operation. 
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Úvod 
Cieľom diplomovej práce je vytvoriť čo najkomplexnejší pohľad na problematiku 
návrhu optických prístupových sietí. Z toho dôvodu je práca koncipovaná tak, aby objasnila 
princípy, funkciu a problematiku výstavby optických prístupových sietí. V úvodnej časti sa 
budeme venovať jednotlivým technológiám, ktoré je možno použiť pri budovaní vláknovo 
optických spojeniach a teoretickému popisu výstavby vláknovo optického spojenia v zmysle 
stavebného zákona, noriem ČSN 73 6005 a ČSN 73 6133, telekomunikačného zákona 
a súvisiacich predpisov.  
Nasledujúca  kapitola predstavuje praktickú časť práce, na ktorú je táto diplomová práca  
hlavne zameraná. Cieľom tejto časti je reálne nasimulovať podmienky výstavby vláknovo 
optického spojenia medzi budovami v lokalite Ostrava - Poruba a spracovať kompletnú 
projektovú dokumentáciu. V samotnom počiatku musíme navrhnúť optimálnu trasu s ohľadom 
na jej realizovateľnosť a vlastnícke vzťahy v danej lokalite. Následne musíme vypracovať 
úvodnú projektovú dokumentáciu a výkresy pre správcov inžinierskych sietí. Po vypracovaní 
úvodnej projektovej dokumentácie – Zemná časť je potrebné rozposlať žiadosti s touto 
dokumentáciou jednotlivým správcom inžinierskych sietí o vyjadrenie k predloženej projektovej 
dokumentácií vo fáze Zemná časť. Po vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí je 
potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu vo fáze DUR – dokumentácia pre územné 
rozhodnutie, ktorá obsahuje výkresovú časť so zakreslenými inžinierskymi sieťami, ktorých sa 
vedená trasa dotýka. Následne sa spracovaná projektová dokumentácia v stupni RDS čo 
predstavuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. V tejto projektovej dokumentácii sú 
obsiahnuté časti z predchádzajúcich dokumentácií doplnené o použité technické vybavenie         
, katalógové listy, zakreslenie vedenia optického káblu v budovách a ďalšie potrebné 
informácie, ktoré tvoria obsah tejto dokumentácie v zmysle zákona č. 499/2006 Sb., príloha č.6. 
Práca taktiež zahŕňa spracovanie nákladov na vybudovanie novej optickej prístupovej siete a to 
z hľadiska zemných prác a technického vybavenia, potrebného na prevádzkovanie optickej 
prístupovej siete typu FTTB. Finálnym výstupom práce je priblížiť problematiku návrhu 
optickej prístupovej siete z hľadiska praxe a poskytnúť návod ako postupovať pri návrhu 
vláknovo optického spojenia. Cieľom práce je taktiež priblížiť finančné nároky na vybudovanie 
optickej prístupovej siete, ktoré nie sú z ďaleka také veľké ako si mnohí z nás predstavujú.   
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1 ČSN 73 6005 – Priestorové usporiadanie sieti 
technického vybavenia 
Táto norma platí pre projektovanie priestorového usporiadania vedenia technického 
vybavenia, do ktorého spadá aj optické vlákno, v obytných zónach a sídliskových útvarov. 
Stanovuje zásady pre usporiadanie vedených sietí uložených vo verejných plochách 
a v priestoroch miestnych komunikácií. Norma nerieši usporiadanie vedeného technického 
vybavenia vzhľadom k ostatným pozemným komunikáciám, dráham (s výnimkou 
električkových tratí v priestore miestnej komunikácie), vodným tokom, oblasti so seizmicitou 
nad šesť stupňov Richterovej stupnice a upadajúcou zeminou. Norma neobsahuje ustanovenia 
pre navrhovanie jednotlivých podzemných vedení, technických chodieb ani ustanovenia pre 
realizáciu zemných, stavebných a montážnych prác, prevádzkovania a údržby. Norma sa 
vzťahuje na spracovanie územne plánovacej dokumentácie a dokumentácie stavby zahájenej      
po dni nadobudnutia účinku platnosti tejto normy.  
1.1 Základné pokyny pre navrhovanie priestorového usporiadania 
Priestorová úprava jednotlivých vedení navzájom a skupina vedení technického 
vybavenia k ostatným objektom zástavby je výsledkom dôslednej koordinácie urbanistických     
, funkčných, užívateľských a dodávateľských hľadísk. Priestorová úprava sa stanoví výberom 
z variant riešení hodnotených podľa zásad celospoločenských efektívností.          
Jednotlivé varianty riešenia sa spracovávajú s ohľadom na miestne podmienky 
s prihliadaním na funkčné, prevádzkové, hygienické, bezpečnostné podmienky s čo najväčším 
dôrazom na ochranu životného prostredia. 
Trasy vedenia technického vybavenia majú byť pokiaľ to je možné čo najkratšie. 
Vedenie trasy súbežne s inou by malo byť čo možno najkratšie, pokiaľ nie sú v spoločnej trase. 
Kríženie jednotlivých trás navzájom a s komunikáciami má byť pokiaľ to je možné kolmé a ich 
počet čo najmenší. Podzemné vedenia by mali byť sústreďované v spoločných trasách                
, združených trasách a komplexných uzloch. 
Všetky objekty technologické, obslužné, evidenčné a iné zariadenia nemôžu prekrývať 
pásma vyhradené iným podzemným vedeniam. V nevyhnutnom prípade je zásah do pásma 
určeného pre iné podzemné vedenie možný, ale len po dohode so správcom vedenia, ktorého 
pásmo má byť porušené. [4]  
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1.2 Funkčné a bezpečnostné požiadavky 
Vedenia technického vybavenia majú byť navrhnuté tak, aby:  
 Všetky práce pri zriaďovaní, opravách, údržbe a rekonštrukcii boli ľahko 
realizovateľné, 
- zásahy do priestorov miestnych komunikácií a vo voľnom priestore boli čo 
najmenšie. Svojím umiestnením nesmie vedenie technického vybavenia brániť opravám  
a modernizácii miestnej komunikácie, sťažovať vykonávanie jej údržby, a to aj 
mechanizovanými prostriedkami a zhoršovať podmienky bezpečnej a plynulej cestnej 
premávky,      
- narušenie dopravnej premávky na komunikáciách v miestach kríženia sa 
s trasou vedenia boli z hľadiska prejazdnosti čo najkratšie a to pri zriaďovaní, opravách, 
údržbe a rekonštrukciách vedenia. Riešenia bez narušenia premávky majú prednosť, 
- nemôže dochádzať k poruchám, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a užívanie 
susedných objektov, komunikácií a už existujúcich vedení. 
 Všetky predpisy spojené s prevedením prác nevyhnutných pri budovaní vedení 
technického vybavenia sa riadia presne danými predpismi, ktoré sú obsiahnuté v tejto norme 
a výkopové práce sú dané tabuľkovými predpismi, v ktorých sú presne definované hĺbky, 
spôsoby kríženia s komunikáciami, ostatnými sieťami a postupy zakopávania vedenia 
v jednotlivých bodoch trasy (viď. tabuľka 1). Vo vyššie uvedených kapitolách je iba stručný 
výpis z ČSN 73 6005 a základných pravidiel, ktoré je nutné dodržiavať pri výstavbe 
podzemných vedení. [4] 
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Tabulka 1.1: Najmenšie dovolené krytie podzemných sietí[4] 
Druh sietí 
Najmenšie krytie v m        
Chodník        Vozovka       
Voľný 
terén       
Silové káble  do  1kV 
do  10kV 
do  35kV 
do  220kV 
0,35 
0,50       
1,00 
1,30 
1,00 
1,00 
1,00 
1,30 
0,35/0,70       
0,70 
1,00 
1,30 
Komunikačné káble 
- miestne 
- diaľkové 
- optické - miestne 
                - diaľkové 
 
0,40 
0,50 
0,40       
0,50 
 
0,90       
0,90       
0,90        
1,20 
 
0,60 
0,60/0,90       
0,60 
1,00 
Plynovodné potrubia 0,80        1,00        0,80        
Vodovodné siete 1,00 až 1,6        1,50 1,00 až 1,60 
Tepelné siete 0,50 1,00        0,50 
Káblovody 0,60        1,00 0,60 
Splaškové siete a kanalizačné 
prípojky 
Podľa miestnych podmienok - doporučuje sa min 
1,00                   1,80                1,00 
Kolektor 0,50 1,00        0,50 
Potrubná pošta 0,70 1,00 0,70 
 
Poznámky: 
1. Vzdialenosti sa merajú medzi vonkajšími povrchmi káblov, potrubí a ochrannej                          
konštrukcie. 
2. Do tejto kategórie patria všetky pásy pridruženého priestoru, ktoré neslúžia premávke 
alebo státiu vozidiel. 
3. Do tejto kategórie partia všetky pásy a pruhy pre premávku a státie vozidiel. Krytie je 
nutné       prispôsobiť konštrukcii vozovky. 
4. Mimo súvislú zástavbu. 
5. Káble bez ochrany proti mechanickému poškodeniu podľa ČSN 34 1050:1970. 
6. Pri rekonštrukcií elektrorozvodných zariadení na vyššie prevádzkové napätie je 
možné pri už uložených káblov 3 kV až 6 kV znížiť na potrebnú dobu ich krytie až na 0,35 m. 
7. U rýchlostných komunikáciách najmenej 1,2 m. 
8. Koaxiálne káble. 
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9. Pri spoločnom zakopávaní diaľkového a miestneho optického kábla (trubiek) je 
minimálne krytie 0,5 m. 
10. U rýchlostných komunikáciách a cestách I. triedy je krytie 1,2 m. 
11. Krytie plynovodu do 0,4 MPa môžeme znížiť podľa ČSN 38 6413. 
12. Podľa miestnych podmienok s využitím ustanovení ČSN 75 5401 a ČSN 75 5402 
o závislosti hĺbky uloženia na teplotne izolačných schopnostiach pôdy a menovité svetlosti 
potrubia. 
13. V odôvodnených prípadoch aj menej. 
14. U povrchových káblovodov  miestnej siete môžeme znížiť až na 0,40 m. 
15. V technicky zdôvodnených prípadoch z dôvodu prekážky vo vedenej trase potrubia 
je možné so súhlasom plynárskeho podniku, cestného správneho orgánu a správcu komunikácie 
znížiť krytie plynovodu do pretlaku 0,4 MPa, vedených v zastavanom území miest a obcí        
na 0,60 m. 
Ďalšie potrebné hodnoty krytia jednotlivých typov zemných telies, hodnoty odstupov   
od jednotlivých inžinierskych sietí v miestach kríženia a súbehu  sú obsiahnuté v samotnej 
norme a je potrebné sa nimi pri výstavbe jednotlivých inžinierskych sietí riadiť. V našom 
prípade sa riadime hodnotami určenými pre krytie Komunikačných káblov - optické - miestne. 
[4] 
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2 ČSN 73 6133 - Zemné práce 
Táto norma obsahuje metodiku návrhu, spôsoby realizácie a kontrolu stavby zemného 
telesa. Vymedzuje použiteľnosť charakteristických typov zemín. K tomuto účelu uvádza 
klasifikačný systém založený na medzinárodnej klasifikácii USCS. Ďalej sa v tejto norme 
uvádzajú zásady pre úpravy vlastností zemín. Vymedzuje použiteľnosť a vlastnosti druhotných 
surovín. Pre návrh zemného telesa špecifikuje geotechnické kategórie, geotechnické vlastnosti 
zemín, skalnatých hornín a druhotných materiálov. Definuje medzné stavy, návrh na základe 
výpočtu vrátane výpočtových modelov, posúdenia stability, erupcie a hydraulického porušenia 
medzných hodnôt deformácie, návrh prijatím normatívnych opatrení pre násypy a zárezy. 
Taktiež zahŕňa problematiku vystužovania zemnej konštrukcie a metódy odľahčovania 
konštrukcie. Uvádza zásady realizácie podložných násypov, násypov, rezov a aktívne zóny 
(podložie vozovky). V prílohách uvádza klasifikáciu zemín, požadované stupne bezpečnosti 
zárezov a násypov, metodiku stanovenia hornín, ktoré môžeme ťažiť a vlastnosti zvláštnych 
typov zemín. [5] 
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3 Optická prístupová sieť  
S rozvojom nových technológií, ako je napríklad digitálna televízia, IP telefónia, 
širokopásmový internet, prichádza k nárastu požiadavok na prenosovú rýchlosť, šírku pásma 
a kvalitu služieb. Preto sa nám naskytuje ako vhodné riešenie na uspokojenie koncového 
zákazníka vybudovanie optickej prístupovej siete OAN (Optical Access Network) a tým 
priviesť optické vlákno čo najbližšie k účastníkovi. 
  Aktuálnym trendom je širokopásmová optická sieť FTTx (Fiber to The x). Táto 
technológia má za cieľ zvýšiť kapacitu siete a tak umožniť poskytovanie služieb typu Triple 
Play  (televízia, telefón, internet) s dostatočnou kvalitou. Optické vlákno sa vďaka technológii  
FTTx rozšíri z  chrbticovej do prístupových sietí.  
3.1 FTTx – vláknom do určitého bodu siete 
FTTx predstavuje rodinu sieťových riešení, ktoré sú typickými predstaviteľmi 
hybridných prístupových sietí. Súhrnne pojem FTTx – Fiber to the X značí pojem vyjadrujúci 
nahradenie pôvodných metalických častí siete optickým vláknom. Miesto, po ktoré je metalické 
vedenie nahradené optickým, je označené obecne písmenom X a je zastúpené anglickým 
slovom, ktoré bod zakončenia optického vlákna výstižne popisuje. Súčasné riešenia 
prístupových sietí sú z pohľadu majoritného poskytovateľa najčastejšie riešené usporiadaním 
Fiber to the Exchange, čo odpovedá privedením vlákna do miestnej ústredne (RSU) a následne 
pripojenie užívateľov pomocou technológie xDSL. Prístupové siete FTTx podtrhujú moderný 
trend a smer akým sa uberá vývoj v týchto typoch sietí. V podkapitolách tohto oddielu práce sa 
detailnejšie zameriame na jednotlivé riešenia FTTx. 
3.2 Fiber to the Building 
Táto technológia privádza optické vlákno až do budovy účastníka. Samotné pripojenie 
jednotlivých účastníkov je riešené v rámci vlastných účastníckych rozvodov vo vnútri budovy 
(vnútorná sieť). Vnútorná sieť môže byť riešená metalicky alebo bezdrôtovo, v závislosti         
na rozmeroch a usporiadaní budovy. Pre umiestnenie techniky určenej na prevod z optickej      
na ďalšiu nadväzujúcu technológiu sa väčšinou využívajú vyhradené technické miestnosti, do 
ktorej má prístup iba poverený personál. Pokiaľ je budova staršieho roku a nebolo pri jej 
výstavbe s technickou miestnosťou rátané, tak sa táto technika na prevod väčšinou umiestňuje 
do pivničných priestorov (suterénu budovy). Tento spôsob realizácie optických prípojok sa 
používa pri väčších budovách a bytových komplexoch (panelové domy, výškové budovy). Pri 
tomto spôsobe realizácie hovoriť o najbežnejšom spôsobe, pri ktorom je myslené zakončenie 
ONU/OLT a prechod na technológiu 1Gbit/s Ethernet, ku ktorému je pripojený centrálny prvok 
(smerovač, prepínač). Ku ktorému sú pomocou dátovej siete (lokálna sieť v budove) pripojené 
štruktúrovanou kabelážou štandardným netieneným káblom typu UDP jednotliví zákazníci. 
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Jednoznačnou výhodou FTTB prípojok je využívanie už vybudovaných metalických rozvodov 
v budove a tým aj minimalizácia zásahov bo osobných práv a súkromia užívateľov. 
3.3 Fiber to the Cabinet 
FTTCab vyjadruje obdobný koncept ako je FTTC s tým rozdielom, že optické 
zakončenia sú umiestnené v kabinetu nachádzajúcom sa vo voľnom teréne. Toto označenie sa 
používa predovšetkým pre umiestnenie jednotiek ONU na otvorených priestranstvách s menšou 
hustotou zástavby. Pri realizácii prípojky technológiou  FTTC alebo FTTCab, je umiestnenie 
kabinetu vo vzdialenosti do 300 metrov od pripojovaných objektoch a na rozdiel od FTTB sa  
pripojenie koncových užívateľov realizuje pomocou digitálnych prípojok xDSL. V spoločnom 
rozvádzači sa spolu s jednotkou ONU nachádza DSLAM (Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer) – digitálny multiplexor. 
3.4 Fiber to the Curb 
FTTC predstavuje situáciu, kde sú vlákna privedené k účastníckemu rozvádzaču, 
pripojenie koncových bodoch je k nemu riešené pomocou metalických káblov. Curb, alebo 
odpovedajúci preklad z anglického slova – okraj chodníka názorne označuje, kde býva optické 
vlákno zakončené. Čiže na okraji chodníka vo vonkajšom kabinete v blízkosti skupiny domov, 
do ktorých z tohto miesta pokračujú metalické rozvody. Pri vonkajšom umiestnení kabinetu sú 
kladené požiadavky na jeho odolnosť voči vonkajším klimatickým vplyvom a činnosti človeka 
(myslený je predovšetkým vandalizmus, zabezpečenie voči nežiadaným vstupom a ukradnutiu 
súčiastok treťou osobou). Rovnako ako tomu je pri FTTCab využívaný digitálny multiplexor 
a už existujúce metalické rozvody vedené od zariadenia DSLAM k jednotlivým zákazníkom. 
3.5 Fiber to the Node 
Siete typu FTTN sú kombináciou optiky a metalického vedenia (uvádza sa príklad 
VDSL/ADSL2+). Distribučný uzol, digitálny multiplexor DSLAM je vo vzdialenosti               
od zákazníkov väčšej ako 300 metrov, čo je odlišujúcim rysom oproti FTTEx a FTTC. 
3.6 Fiber to the Exchange 
Realizácia prístupových sietí, ktorú využíva napríklad aj spoločnosť Telefonica O2, 
Czech Republic, a.s., je optické vlákno privedené do „výmenného bodu“ siete. V našich 
podmienkach zastúpenou miestnou ústredňou a z toho bodu je k jednotlivým zákazníkom 
privedený pár metalických vodičov. Pri takomto type optickej prístupovej siete viaceré zdroje 
uvádzajú, že sa nejedná o optickú prístupovú sieť v pravom slova zmysle – nakoľko sa pre 
pripojenie účastníkov používa iba metalické vedenie a optické vlákna sú použité až od miestnej 
ústredne. Obecným charakterom tohto technického konceptu je klesajúca šírka pásma účastníka 
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vzhľadom k jeho vzdialenosti k ústredni (odpovedajúce fyzikálnym vlastnostiam média). Pri 
tomto type technológie hrá tento pokles najvýznamnejšiu úlohu. 
3.7 Fiber to the Premise 
Pomocou tejto skratky sú označované na tento bod nadväzujúce prístupy FTTH 
a FTTO, ktoré sú charakterizované v ďalších bodoch. 
3.8 Fiber to the Office 
Ako bolo v úvodnom texte kapitoly zmienené, FTTO predstavuje realizáciu pripojenia 
korporačných zákazníkov poskytovateľa s vysokými nárokmi na prenosovú kapacitu siete. 
Hovoríme predovšetkým o pripojení veľkých dátových centier, objektov priemyslových 
a obchodných zón, kancelárskych budov a pod. Mimo týchto prípadov sa takýto typ siete 
realizuje pri zriadení konektivity pre úrady, školy a nemocnice či iné obdobné inštitúcie. 
Umiestnenie a zabezpečenie prípojného miesta je väčšinou plne v kompetenciách vlastníka 
alebo prevádzkovateľa (nájomcu) objektu. Režim prenosu závisí na konkrétnych požiadavkách 
zákazníka, napriek tomu je najčastejšou realizáciou symetrický prenosový mód pre obidva 
smery. Na takýto typ siete je kladený veľký dôraz na spoľahlivosť, prípadne zálohu siete 
(alternatívne trasy) pre zaistenie ochrany proti výpadkom a pod. 
3.9 Fiber to the Home 
Tento typ siete je posledným v našom výbere a označuje privedenie vlákna až do domu 
koncového účastníka, t. j. zákazníka služieb. Vlákno je v tomto prípade privedené až do 
účastníckej zásuvky (skupina portov pre telefóniu, televíziu a dátové služby), ďalej môže 
nadväzovať vlastná kabeláž objektu zákazníka buď už v podobe bezdrôtových spojov alebo 
metalických káblov so zodpovedajúcimi prvkami, ktoré vytvárajú lokálnu sieť užívateľa. 
Z prenosového hľadiska poskytuje spoločne s FTTO najvyššie prenosové rýchlosti, nakoľko sa 
jedná o čisto optickú variantu. Takýto typ realizácie je vhodný pre rezidentné lokality (satelitné 
mestečká a pod), rovnako ako u služieb ADSL sa najčastejšie zákazníkom poskytuje 
v asymetrickom režime s vyššou prenosovou rýchlosťou v smere od poskytovateľa 
(downstream). 
Toľko v skratke o najpoužívanejších typoch technológie FTTx. Informačné zdroje 
k týmto podkladom boli publikácia a články [1], [2], [3], [6]. Porovnaním súhrnu z jednotlivých 
zdrojov môžeme s ohľadom na uvedené informácie v sieti internet dospieť k záveru, že popis 
jednotlivých prevedení optických zakončení a prechod na iný druh prenosového média nemusí 
byť jednoznačný a ich výklad s popisom sa medzi autormi odlišuje. Najpostrehnuteľná je 
nejednoznačnosť pri rozlíšení FTTXe, FTTCab, FTTC a FTTN, v ktorých sa autori značne 
rozchádzajú v charakteristike uvedených prístupových technológií. [1] [2] [3] [6] 
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3.10 Porovnanie prípojok FTTx 
V závere tejto kapitoly ozrejmíme niekoľko najvýznamnejších rozdielov, ktoré od seba 
navzájom odlišujú popisované prístupy FTTx. Najviac badateľným rozdielom medzi 
jednotlivými prístupovými technológiami je vzdialenosť, v ktorej končí optické vlákno a začína 
prenos s pomocou iného média. Na túto vzdialenosť sa pri charakteristike systému musíme 
pozerať s obidvoch smeroch, t. j. ako zo smeru poskytovateľa tak zo strany užívateľa. Čím viac 
sa približujeme strane poskytovateľa, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa budeme nachádzať 
v priestore (zázemia), ktoré je spravované samotným poskytovateľom a bežnému zákazníkovi 
k nemu nie je umožnený fyzický prístup. Opačným smerom sa dostávame na druhý pól, ktorý je 
vytváraný samotným zákazníkom, buď jeho osobou v prípade FTTH, vlastníkom objektu 
v prípade FTTB a najviac osôb vstupuje do možného styku s povolením a prevádzkovaním 
v prípade umiestnenia vo verejne prístupných priestoroch FTTC, FTTCab. Pri tomto 
technologickom riešení musíme brať na zreteľ zabezpečenie takých prístupových bodov, ktoré 
sa nachádzajú v priestoroch umožňujúcich negatívny zásah tretích osôb.  
Avšak nebudeme riešiť iba ochranu zariadení, ale musíme mať na pamäti aj ďalšie 
okolnosti spojené s výstavbou týchto sietí, ktoré sú odlišné pre každý jeden typ siete. 
V závislosti na umiestnení techniky pre prevod z optickej na metalickú kabeláž sa podstatne 
menia finančné náklady na vybudovanie siete, právne náležitosti subjektov vstupujúcich do 
schvaľovacieho riadenia projektu, jeho pripomienkovanie atď. Podrobnejšie sa tejto témy 
dotkneme v praktickej časti samotnej realizácie projektovej dokumentácie. Z pohľadu celkovej 
finančnej náročnosti na vybudovanie jednotlivých sietí je na prvý pohľad zrejmé, že čím viac zo 
súčasnej zavedenej infraštruktúry využijeme, tým nižšie výsledné náklady budeme musieť pri 
výstavbe vynaložiť. Kvôli tejto skutočnosti je evidentné, že najdrahšie z popisovaných 
technologických riešení budú varianty FTTH a FTTO, t. j. čisté optické prípojky, u ktorých je 
najnákladnejšie zakopávanie HDPE potrubia a cena optických vlákien viď rozpočet 
v projektovej dokumentácii. Naproti tomu je z pohľadu poskytovateľa najjednoduchšia varianta 
FTTEx, pri ktorej sa z väčšej časti využíva už vybudovaná infraštruktúra. V závere môžeme 
preto konštatovať, že  výber konkrétneho typu  prípojky je z veľkej časti ovplyvnená cenou 
inštalácie a finančným plánom projektu. 
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4 Projektová dokumentácia - Zemná časť  
V tejto fáze práce sa zameriame na vytvorenie úvodnej dokumentácie, ktorá je 
štartovacou dokumentáciou celého procesu návrhu optickej prístupovej siete. Hlavným bodom 
tejto dokumentácie je prvotný návrh trasy, ktorá bude tvorená HDPE trubkami. Dokumentácia 
tiež obsahuje údaje o parcelách, po ktorých navrhovaná trasa vedie. V nasledujúcich bodoch 
práce sú spracované jednotlivé body, ktoré by mala takáto dokumentácia obsahovať, pričom 
obsah a rozsah sa prispôsobuje druhu a významu stavby alebo zariadenia a podmienkam 
územia. Každá z dokumentácií musí obsahovať titulnú stranu, na ktorej je uvedený nadpis 
„Projektová dokumentácia“ pod týmto názvom je napísaný typ dokumentácie (DUR,DRS atď.), 
názov stavby a v ľavom dolnom rohu „Investor“ a „Spracovateľ projektovej dokumentácie“.   
4.1 Všeobecne 
Cieľom predmetného návrhu  je vybudovať optickú trasu v lokalite Ostrava - Hrabůvka, 
ktorá umožní vytvorenie optickej komunikačnej trasy medzi Head - Endem spoločnosti 
Kabelovka, a.s. a bytovými domami na ulici Moravská. Nová optická prístupová sieť typu 
FTTB bude základom pre poskytovanie digitálnych širokopásmových služieb typu Triple play 
(vysokorýchlostný internet, digitálna TV a telefónne linky) od společnosti Kabelovka, a.s., ktorá 
zabezpečí aktívne prvky siete a príslušné aplikácie. 
4.2 Údaje o stavbe 
Stavba bude realizovaná pod stavebným názvom „Pripojenie bytových domov ul. 
Moravská na optickú sieť Kabelovka, a.s., Ostrava - Hrabůvka“ situovaná je 
v Moravskoslezskom kraji, v meste Ostrava, v katastrálnom území Zábřeh nad Odrou.   
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Miesto stavby: Ostrava - Zábrěh  
 
Obrázek 4.1:  Miesto stavby  
Investorom stavby je spoločnosť Kabelovka, a.s., sídliaca: Česká 21, 700 30 Ostrava-
Zábrěh, IČ: 12312312 
Projektantom stavby je spoločnosť Pavol Papaj, s.r.o., sídliaca: Mlýnská 92, 747 66 
Dolní Lhota, IČ: 01201201 
4.3 Kontakty 
4.3.1 Investor akcie 
Kabelovka, a.s. 
Česká 21, 700 30 Ostrava - Zábrěh 
Tomáš Jurošek 
e-mail: Kabelovka@kabelovka.com 
tel: +421 100 200 300 
(akékoľvek dotazy rieši spracovateľ projektovej dokumentácie)  
4.3.2 Spracovateľ projektovej dokumentácie 
Pavol Papaj, s.r.o. 
Mlýnska 92, 747 66 Dolní Lhota 
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Bc. Pavol Papaj 
e-mail: papaj.pavol88@gmail.com 
tel: +421 911 020 888 
4.4 Údaje charakterizujúce stavbu a jej požívanie 
4.4.1 Účel stavby 
Stavba je určená k vybudovaniu komunikačnej optickej trasy medzi objektmi Head-End 
Kabelovka, a.s., ul Česká č.p. 21, a bytovými domami na ulici Moravská č.p. 102, 104, 106, 
108, 110 a 112. Stavba je líniového charakteru a realizuje sa na území Ostrava – Zábřeh. 
4.4.2 Charakter stavby 
Líniová stavba komunikačného technického vybavenia. 
4.4.3 Charakter územnej stavby 
Trasa optického káblu bude daná trasou trubky HDPE, ktorá bude vedená v chodníkoch, 
v zeleni a pod komunikáciami. Táto trasa bude navrhnutá s ohľadom na vlastníkov pozemkov, 
po ktorých bude vedená a umiestnení stávajúcich inžinierskych sietí.   
Komunikácie budú v miestach, kde to bude možné, prekopané bezvýkopovou technológiou 
(podvrtom – riadeným/neriadeným), v prípade nedostatku miesta pre umiestnenie technológie 
pre riadený podvrt bude komunikácia prekopaná prekopom tak, aby nedošlo k výraznému 
obmedzeniu premávky. Dotknuté povrchy budú uvedené do pôvodného stavu a odovzdané 
oprávnenému zástupcovi. 
4.4.4 Rozsah stavby 
 Celková dĺžka trasy vedenia trubiek HDPE ... 1289,32m 
 Celková dĺžka trasy ochranných trubiek PVC ... 90,60m 
4.4.5 Zoznam dotknutých parciel 
Tabulka 4.1: Zoznam dotknutých parciel navrhovanou trasou 
Účastníci, ktorí majú vlastnícke práva k pozemkom pre umiestnenie stavby 
Katastrálne 
územie 
Parcela 
č. 
Vlastník 
Druh pozemku podľa 
katastru nehnuteľnosti 
Zábrěh nad Odrou st. 3504 
CES Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou 556/58 
CES Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 
ostatná plocha 
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Zábrěh nad Odrou 566/287 
Halejdová Alena, Cementová 416/15, 
Hrabová,72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/139 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 567 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 555/168 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/28 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/180 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/108 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/72 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/221 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou st. 4675 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou st. 4674 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou st. 4673 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
 
 
Zábrěh nad Odrou 
 
 
st. 4672 
 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
 
 
 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou st. 4671 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
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72000 Ostrava 
Zábrěh nad Odrou st. 4670 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
 
4.5 Záverečná technická správa 
4.5.1 Ochranné trubky HDPE pre optický kábel 
Pri zakopávaní trubky HDPE musíme dodržiavať určité danosti:  
 pri zakopávaní HDPE trubiek k miestnym komunikačným káblom sa trubka 
zakopáva zásadne v poslednej pracovnej fáze. Musíme mať na pozore, aby bol 
zachovaný kruhovitý prierez trubky a aby do doby spojovania zostali trubky 
hermeticky uzatvorené, 
 pri zakopávaní viacero trubiek do jedného spoločného výkopu, je nutné ich na dno 
usporiadať tak, aby sa navzájom nekrížili,  
 pri nižších teplotách ako 0°C sa zakopávanie nerealizuje, pri vyšších teplotách 
musíme dbať na to, aby sa trubky nedeformovali. Problém dĺžkových zmien trubky 
spôsobených teplotnými zmenami sa riešia tak, že po zapieskovaní a uložení 
trubky počkáme na vyrovnanie teploty s teplotou pôdy. Až potom sa trubky zasypú 
a výkop zhutni. Pokiaľ dôjde k deformácii, tak musí byť trubka v mieste vyrezaná 
a opravená, 
 trasa trubky musí byť, pokiaľ to je možné, čo najpriamejšia s ohľadom na budúce 
zafukovanie optického káblu. Minimálny polomer ohybu trubky je 2 m, 
 v trase sa nepripúšťa súbeh trubiek s rovnakým farebným značením, 
 trubková výstelka ani zásyp nesmú obsahovať veľké a ostré kamene. 
V zastavaných územiach sa trubky chránia tehlami, prípadne betónovými doskami, 
 trubky nesmú byť v trase zvlnené, 
 pri realizácií zákopu s otvoreným výkopom vykonávateľ privolá technický dozor, 
správcu siete,  ktorý skontroluje vykonanú prácu  
Výkopové práce budú realizované ručne. Trasa výkopu bude pred zahájením výkopových prác 
vytýčená. Minimálna hĺbka krytia optotrubky je 0,7 m v chodníku, 0,8 m vo voľnom teréne,   
pod komunikáciami je minimálne krytie 1m. [4] 
4.6 Inštalácia optického káblu 
Optický kábel sa bude inštalovať do trasy tvorenej HDPE trubkami a nie je predmetom 
tejto dokumentácie. Presnejší postup bude spracovaný v realizačnej dokumentácii stavby. 
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4.7 Nakladanie s odpadom , dopad na zdravie a životné prostredie 
Základným legislatívnym predpisom v oblasti nakladania s odpadom je Zákon č. 
185/2001 Sb., na ktorý nadväzujú ďalšie zákony a vyhlášky, upravujúce povinnosti právnických 
a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi a podmienky pre predchádzaniu vzniku odpadov. 
 
Hovoríme o: 
 povinnostiach pri nakladaní s odpadmi, 
 povinnosti zaradiť odpady podľa druhu a kategórie stanovenej v “ Katalógu 
odpadov“, 
 povinnosti pri úprave, využiteľnosti a zneškodnení odpadov, 
 povinnosti pri preprave a doprave odpadu, 
 stanoví právomoc a pôsobnosť ministerstiev a iných správnych úradov pri 
výkone štátnej správy v oblasti nakladania s odpadmi  
Na základe platných predpisov, ktoré uplatňujú nakladanie s odpadmi, je možné 
formulovať základné povinnosti účastníkov výstavby pre oblasť odpadového hospodárstva:  
 Zhotoviteľ stavebných prác je povinný nakladať s odpadmi v rámci zákona 
a predpisov vydaných k jeho prevedeniu, viesť záznamy a evidenciu odpadov, 
rozsah je stanovený vo vyhláške č. 383/2001 Sb., 
 pri manipulácii s odpadmi je potrebné zaistiť podmienky pre bezpečnosť práce, 
ochranu zdravia a ochranu životného prostredia. 
 akákoľvek manipulácia s odpadmi musí prebiehať podľa daných predpisov, 
hlavne pokiaľ ide o likvidáciu nebezpečného odpadu, 
 zhotoviteľ stavebných prác musí zaistiť pravidelnú kontrolu stavebných 
mechanizmov s tým, že pokiaľ dôjde k úniku ropných látok do zeminy, je nutné 
túto kontaminovanú zeminu ihneď vyťažiť a zaistiť jej dekontamináciu, 
 odpady musia byť zneškodnené na zariadeniach k tomu určených (skládkach, 
spaľovniach), prípadne môžu byť predané externej odbornej firme 
k zneškodneniu, 
 nakladať s nebezpečným odpadom môže iba fyzická alebo právnická osoba 
oprávnená k podnikaniu na základe autorizácie. 
Nakladanie s odpadmi kategórie sa bude riadiť nasledujúcimi princípmi: 
 Odpady kovov a vratných obalov budú zhromažďované v priestoroch stavby 
a odovzdané oprávneným osobám, ktoré vykupujú a zbierajú takýto druh 
odpadu, 
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 odpady plastov a papiera budú separované a budú odovzdávané oprávneným 
osobám, ktoré takýto odpad zbierajú a vykupujú, 
 odpady zo spracovania dreva a drevené obaly neznečistené (nevratné) budú 
zhromažďované v priestoroch stavby a odovzdané na skládku, 
 zmiešaný odpad, ktorý sa nedá separovať, bude zneškodnený skládkovaním 
opäť prostredníctvom oprávnených osôb, 
 materiál z výkopov, vybúranej hmoty a konštrukcie rozoberaných vozoviek, 
budú podľa možnosti recyklované (pokiaľ to ich mechanické a chemické 
zloženie dovoľuje). V opačnom prípade budú odovzdané na skládku. [7]  
4.8 Výkresová časť – Zemná časť 
Výkresová časť obsahuje koordinačný výkres nami navrhovanej trasy v mierke 1:2 000 
a výkresy v mierke 1: 500. Výkresy v tejto fáze projektu neobsahujú nadväznosť nami 
navrhovanej trasy na existujúce inžinierske siete v oblasti navrhovanej trasy. Všetky výkresy sú 
obsiahnuté v časti Prílohy. [17] 
 
 SO01 – 01 Celková situácia     1:2 000  
 SO01 – 02.1 Situácie umiestnenia stavby    1:   500  
 SO01 – 02.2 Situácie umiestnenia stavby    1:   500  
 SO01 – 02.3 Situácie umiestnenia stavby    1:   500  
 SO01 – 02.4 Situácie umiestnenia stavby    1:   500  
 SO01 – 02.5 Situácie umiestnenia stavby    1:   500  
 SO01 – 02.6 Situácie umiestnenia stavby    1:   500  
 SO01 – 02.7 Situácie umiestnenia stavby    1:   500  
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5 Žiadosti a zmluvy 
Po vypracovaní úvodnej dokumentácie – Zemná časť je potrebné poslať žiadosti 
jednotlivým správcom inžinierskych sietí o vyjadrenie sa k predloženej projektovej 
dokumentácie. Tí nám následne zasielajú odpovede s tým, že v okolí navrhovanej trasy nemajú 
alebo majú svoje inžinierske siete, prípadne, že dochádza k súbehu alebo kríženiu s ich sieťami. 
Odpovede jednotlivých správcov inžinierskych sietí sú podmienkou pre vypracovanie DUR 
dokumentácie. Ďalšou žiadosťou, ktorú je potrebné vypracovať, je žiadosť na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby a túto žiadosť posielame po vypracovaní DUR dokumentácie 
na stavebný úrad v príslušnom okrese. Táto žiadosť je obsiahnutá v prílohách. 
5.1 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
Táto žiadosť je obsiahnutá v prílohách a zasiela sa na stavebný úrad spolu 
s vypracovanou DUR dokumentáciou a jej výkresovou časťou.         
5.2 Zmluva o zriadení vecného bremena 
Zmluvu o zriadení vecného bremena je potrebné vypracovať zvlášť pre každého 
majiteľa parciel, po ktorých vedie navrhovaná trasa novej optickej prístupovej siete. V našom 
prípade je trasa vedená z prevažnej väčšiny po parcelách vo vlastníctve mesta Ostrava až na dve 
parcely vo vlastníctve CES Distribuce, a.s., a jednej parcely vo vlastníctve Halejdová Alena. 
Počet vlastníkov parciel, po ktorých navrhovaná trasa vedie je jeden z aspektov, ktorý každý 
takýto projekt vo finále ovplyvní. Preto je dôležité trasu navrhnúť s ohľadom na vlastníkov 
parciel a s ich čo najmenším počtom. V nasledujúcom bode je vypracovaná názorná žiadosť pre 
zriadenie vecného bremena, kde sa doplnia údaje do vybodkovaných miest podľa potreby. 
V mojom prípade sú zmluvné strany CES Distribuce, a.s., Halejdová Alena a mesto Ostrava. 
Čísla parciel je možné odčítať s tabuľky 4.1 Zoznam dotknutých parciel navrhovanou trasou.           
 
5.2.1 Zmluva o zriadení vecného bremena inžinierskej siete 
Uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 1257 a nasledujúceho zákona č. 89/2012 Sb., 
občiansky zákonník, v platnom znení a ustanovením § 104 zákona č. 127/2005 Sb; 
o elektronických komunikáciách  a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (Zákon 
o elektronických komunikáciách) 
Evidenčné číslo zmluvy: ............ 
Zmluvná strana Oprávnený: 
Kabelovka, a.s. 
Česká 21, 700 30 Ostrava – Zábrěh 
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IČ: 25537595 
DIČ: 25356589 
tel: +421 100 200 300 
Zastúpená: na základe plnej moci ............ riaditeľa úseku Telekomunikačnej služby  
Zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Ostrave  
Na strane jednej, ďalej len ako „Kabelvka, a.s.“ alebo „Oprávnený“ 
 
Zmluvná strana Povinný:  
Názov firmy/ Meno a Priezvisko/ manželia: ............ 
Sídlo/Bytom: ............ 
IČ/Rodné číslo: ............ 
DIČ: ............ 
Na strane druhej len ako „Povinný“. 
Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzatvárajú túto Zmluvu o zriadení vecného 
bremena inžinierskej siete (ďalej len „Zmluva“). 
I. 
Úvodní ustanovení 
1. Povinný je výlučným vlastníkom/spoluvlastníkom nasledujúcich nehnuteľností: 
Povinný prehlasuje, že v ich spoločnom majetku manželskom sú nasledujúce 
nehnuteľnosti:: 
a) pozemok parc. č. …………, druh pozemku …………,  o výmere …… m2 zapísaného 
na LV č. ………… vedeného v Katastrálnom úrade pre …………, katastrálne pracovisko 
……….., pre katastrálne územie …………, obec ………… . 
b) budovy č. p. …………, na pozemku parc. č. …………, spôsob využitia ………… . 
to všetko zapísané v katastre nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. …………, katastrálne 
územie …………, obec …………, časť obce …………, všetko zapísané v Katastrálnom 
úradu pre ………… kraj, Katastrálne pracovisko ………… (ďalej len „Služobný 
pozemok“) 
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Predmet Zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena 
inžinierskej siete spočívajúcej v zriadení, prevádzkovaní a udržiavania vedenia 
komunikačnej siete v zmysle ust. § 1267 Občianskeho zákonníku (ďalej len ako „vecné 
bremeno“) v prospech Oprávneného a každého ďalšieho vlastníka komunikačnej siete 
na Služobnom pozemku, a to za podmienok stanovených v tejto Zmluve. 
2. Povinný výslovne potvrdzuje, že nie je žiadnym spôsobom obmedzený v práve 
s predmetným Služobným pozemkom nakladať, hlavne v práve zriadiť k Služobnému 
pozemku vecné bremeno podľa tejto zmluvy, že predmetný pozemok nie je zaťažený 
žiadnym zádržným, predkupným či iným vecným alebo záväzkovým právom. Povinný 
ďalej prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne faktické alebo právne zásady Služobného 
pozemku. 
 
III. 
Zriadenie, rozsah a obsah Služobnosti 
1. Zmluvné strany týmto zriaďujú v prospech Oprávneného a každého ďalšieho vlastníka 
komunikačnej siete k bremenu Služobného pozemku, ktorému odpovedá právo 
Oprávneného a každého ďalšieho vlastníka komunikačnej siete zaobchádzať vhodným 
a bezpečným spôsobom zriaďovať, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a upravovať 
vedenie komunikačnej siete, a za týmto účelom na Služobný pozemok vstupovať. Tým 
nie sú dotknuté jeho ďalšie oprávnenie podľa ustanovenia § 104 zákona o elektronických 
komunikáciách. 
2. Vecné bremeno podľa tejto zmluvy zahrňuje aj právo zriadiť na Služobnom pozemku 
obslužné zariadenia, ako aj právo vykonávať na komunikačnej sieti úpravy za účelom jej 
modernizácie alebo zlepšenia jej výkonnosti . 
3. Rozsah vecného bremena je vymedzený a graficky znázornený v geometrickom pláne č. 
........... zhotovenom ........... , overenom ........... dňa ..........., č. ............ Geometrický plán 
bol potvrdený súhlasom Katastrálneho úradu pre ..........., katastrálne pracovisko ........... zo 
dňa ..........., č. ............ Kópia geometrického plánu je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy ako Príloha č. 1. 
4. Oprávnený výslovne prehlasuje, že právo vecného bremena špecifikuje v odst. 1 tohto 
článku prijíma a Povinný výslovne prehlasuje, že obmedzenie vyplývajúce z vecného 
bremena v uvedenom rozsahu prijíma. 
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IV. 
Práva a povinnosti Oprávneného a Povinného vyplývajúce z vecného bremena  
1. Práva a povinnosti vyplývajúce z vecného bremena sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, zákona o elektronických komunikáciách a touto Zmluvou.   
2. Oprávnený je povinný dbať na šetrenie majetku Povinného a uviesť služobný pozemok po 
vykonaní prác na vedení komunikačnej siete na vlastné náklady do pôvodného alebo 
náležitého stavu, pokiaľ sa zmluvne strany nedohodnú inak.  
3. Povinný sa zaväzuje zaistiť Oprávnenému plný a nerušený výkon  prác, výkon práv 
Oprávneného strpieť a nerušiť a zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mali za 
následok skrátenie práv Oprávneného podľa tejto Zmluvy. 
4. Ak plánuje Povinný na služobnom pozemku vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť, 
ktorá by mohla ohroziť vedenie komunikačnej siete, je povinný zaistiť si vopred súhlas 
Oprávneného a rešpektovať podmienky, ktoré stanoví.  
 
Náhrada za zriadenie vecného bremena  
1. Vecné bremeno podľa tejto zmluvy sa zriaďuje za jednorazový poplatok vo výške ........... 
Kč, ktorý sa Oprávnený zaväzuje Povinnému zaplatiť najneskôr do ........... dní odo dňa 
zapísania práva vecného bremena v prospech Oprávneného do príslušného katastra 
nehnuteľností  na bankový účet Povinného.  
2. Výška poplatku je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán. Ak je Povinný 
platcom DPH, uhradí Oprávnený Povinnému spolu s jednorazovým poplatkom aj 
príslušnú čiastku DPH stanovenú právnymi predpismi.  
 
VI. 
Vklad do katastru nehnuteľnosti 
1. Právo vecného bremena podľa tejto Zmluvy nadobudne Oprávnený zápisom práva 
vecného bremena do príslušného katastra nehnuteľnosti (ďalej len „návrh na vklad“). 
2. Do doby povolenia vkladu vecného bremena do príslušného katastra nehnuteľnosti podľa 
tejto Zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa všetkých jednaní a úkonu, ktoré by splnenie 
práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy mohli zmariť alebo obmedziť. 
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že do okamžiku zriadenia vecného bremena podľa odst. 
1 tohto článku umožní Povinný Oprávnenému výkon všetkých práv uvedených v článku 
III a IV. Na základe tejto Zmluvy odo dňa jej uzatvorenia.  
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad na základe tejto Zmluvy predloží 
príslušnému katastrálnemu úradu Oprávnený. 
5. Všetky náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, Zmluvy a návrhu na vklad a 
správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do príslušného katastra 
nehnuteľnosti hradí Oprávnený . 
 
VII. 
Záverečné ustanovenie 
1. Vecné bremeno podľa tejto Zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú a je možné ju zrušiť 
alebo zmeniť iba zo zákonných dôvodov, alebo písomnou dohodou medzi zmluvnými 
stranami. Vecné bremeno zaniká vymazaním z príslušného katastra nehnuteľnosti. 
2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným , neurčitým alebo 
nevynútiteľným potom v každom takomto prípade nebude platnosť ostatných ustanovení 
tejto Zmluvy dotknutá a všetky ostatné ustanovenia tejto Zmluvy ostanú v platnosti. 
Zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné, neurčité alebo nevymáhateľné 
ustanovenia inými, významovo čo najbližšie tým, ktoré sa stali neplatnými, neúčinnými 
alebo nevymáhateľnými. 
3. Zmluvné strany pre účely plnenia tejto Zmluvy sa výslovne dohodli, že prípadne 
obchodné zvyklosti týkajúce sa plnenia tejto Zmluvy nemajú prednosť pred dohodou 
v tejto Zmluve ani pred ustanoveniami zákona, aj napriek tomu, že by táto zmluva nemala 
dominujúce účinky. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami. 
5. V prípade, že sa po uzatvorení Zmluvy zmenia okolnosti do takej miery, že sa plnenie 
tejto Zmluvy stane pre Povinného ťažko plniteľným, nemení to nič na jeho povinnosti, 
splniť podmienky stanovené touto Zmluvou. Povinný týmto na seba berie zodpovednosť 
zmeny okolností  ust. § 1765 ods. 1 Občianskeho zákonníka , sa v tomto prípad nepoužije.  
6. Táto Zmluva je vyhotovená v ........... kópiách, každá s platnosťou originálu, každá so 
zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení tejto Zmluvy a po jednom vyhotovení 
spolu s návrhom na vklad pre príslušný katastrálny úrad.    
7. Zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy je možná iba písomným dodatkom k tejto Zmluve, 
podpísaným oboma zmluvnými stranami.   
8. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si text Zmluvy dôkladne prečítali, všetkým 
ustanoveniam porozumeli a súhlasia s nimi, že žiadna zo zmluvných strán nejedná v tiesni 
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ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz toho pripojujú svoje vlastnoručné 
podpisy.  
 
 
V Ostrave dňa ...........      V Ostrave dňa ........... 
      Kabelovka, a.s.                 zmluvná strana  ........... 
 
..................................      .................................. 
          Podpis                    Podpis    
základe plnej moci Riaditeľa úseku           zmluvná strana 
       Telekomunikačnej služby         
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5.3 Typová žiadosť pre správcov inžinierskych sietí  
 
Městská část Ostrava - Zábřeh 
Odbor životního prostředí 
      700 00 Ostrava - Zábřeh 
 
Naša značka  Vaša značka  Vyriaďuje/telefón  Dátum 
   
 
Vec: Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácie pre potreby vydania územného 
rozhodnutia. 
 
Vážení, 
veľmi zdvorilo Vás žiadame o vyjadrenie k projektovej dokumentácie pre potreby vydania 
územného rozhodnutia pre telekomunikačnú líniovú stavbu „Pripojenie bytových domov ul. 
Moravská na optickú sieť Kabelovka, a.s., Ostrava - Hrabůvka“ 
Jedná sa o telekomunikačnú líniovú stavbu komunikačného optického vedenia, návrh trasy je 
prílohou žiadosti.  
Výkopové práce budú realizované ručne, prechody cez komunikácie budú riešené prekopom    
po poloviciach alebo riadeným podvrtom.  
 
Prílohy: Situácia umiestnenia stavby  
  Technická správa 
Investor: Kabelovka, a.s. 
Projektant: Pavol Papaj, s.r.o.   
 
Ďakujem s pozdravom, 
Bc. Pavol Papaj 
tel: 0911020888 
e-mail: papaj.pavol88@gmail.com  
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6 Dokumentácia pre územne rozhodnutie 
V tejto fáze projektu je potrebné vypracovať DUR dokumentáciu. Dokumentácia pre 
územné rozhodnutie je vypracovaná na základe odpovedi jednotlivých správcov inžinierskych 
sietí k projektovej dokumentácii – Zemná časť. Dokumentácia rieši ochranné pásma 
jednotlivých inžinierskych sietí, s ktorými prichádza navrhovaná trasa do kontaktu v podobe 
súbehu alebo kríženia sa s jednotlivými inžinierskymi sieťami. V tejto fáze bola navrhovaná 
trasa jemne pozmenená oproti pôvodnej navrhovanej a to z dôvodu dodržania ochranných 
pásiem cudzích vedení v blízkosti novo navrhovanej trasy. Výkresová časť musí obsahovať 
zakreslenie nami navrhovanej trasy s väzbami na okolie. Taktiež je potrebné vypracovať 
situácie, kedy dochádza ku kríženiu s inými vedeniami. V nasledujúcich bodoch je spracovaná 
projektová dokumentácia vo fáze DUR tak ako by mala vyzerať, ktorej obsah a rozsah sa 
prispôsobuje druhu a významu stavby alebo zariadenia a podmienkam územia. 
6.1 Identifikačné údaje stavby 
 
Názov stavby:  Pripojenie bytových domov ul. Moravská na optickú prístupovú 
sieť Kabelovka, a.s., Ostrava – Hrabuvka    
Miesto stavby:  Katastrálne územie Zábrěh nad Odrou  
Kraj:  Moravskoslezsky 
Okres:  Ostrava okolie 
Charakter stavby:  Líniová stavba komunikačného technického vybavenia 
Odvetvie:  Telekomunikácie – odvetvie zamerané na poskytovanie 
hlasových a dátových služieb 
 
Investor:  Kabelovka, a.s. 
Adresa:  Česká 21, 700 30 Ostrava – Zábrěh 
  Tomáš Jurošek 
  e-mail: kabelovka@kabelovka.com 
  tel: +420 100 200 300 
  (akékoľvek dotazy rieši spracovateľ projektovej dokumentácie) 
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Projektant:  Pavol Papaj, s.r.o. 
Adresa:  Mlýnska 92, 747 66 dolní Lhota 
Zodpovedný za projekt:   Bc. Pavol Papaj 
    tel: +421 911 020 888 
  e-mail: papaj.pavol88@gmail.com 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) 
6.2 Základné údaje stavby 
6.2.1 Predmet stavby 
Vybudovanie komunikačnej optickej trasy medzi objektmi Head - End Kabelovka, a.s., 
ul. Česká č. p. 21, a bytovými domami na ulici Moravská č. p. 102, 104, 106, 108, 110 a 112. 
Stavba je líniového charakteru a realizuje sa na území Ostrava – Zábrěh. 
6.2.2 Účel stavby 
Nová optická prístupová sieť typu FTTB bude základom pre poskytovanie digitálnych 
širokopásmových  služieb typu Triple play (vysokorýchlostný internet, digitálna TV a telefónne 
linky). 
6.2.3 Charakter stavby 
Líniová stavba komunikačného technického vybavenia určená na pripojenie bytových 
domov na novú optickú prístupovú sieť. 
6.2.4 Umiestnenie stavby vzhľadom na ochranné pásma a kultúrne pamiatky 
Vybudovanie novej optickej prístupovej siete nezasahuje do žiadnych ochranných 
pásiem a nedotýka sa ani žiadnych kultúrnych pamiatok. Pri realizácii stavby taktiež 
nedochádza k demolácií, výrubu narastenej zelene. 
6.2.5 Vplyv prevádzky stavby na životné prostredie, požiarna a civilná ochrana 
Prevádzka vybudovanej optickej prístupovej siete nemá žiaden vplyv na životné 
prostredie. V čase výstavby dôjde k nevyhnutným obmedzeniam prevádzky komunikácií, avšak 
v čo najmenšej miere. Realizácia stavby a ani jej prevádzkovanie v budúcnosti nemá žiaden 
vplyv na  PO a CO. 
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6.3 Záber územia 
Stavba je situovaná v Moravskoslezskom kraji v katastrálnom území mesta Ostrava - 
Zábrěh nad Odrou. Trasa optického káblu je daná trasou trubky HDPE, ktorej trasa je navrhnutá 
s ohľadom na vlastníkov pozemkov a umiestnení stávajúcich inžinierskych sieti. Navrhovaná 
trasa je vedená z prevažnej väčšiny po parcelách vo vlastníctve mesta Ostrava až na dve parcely, 
ktoré sú vo vlastníctve CES Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, 
parcela č. st.3504 a 556/58  a jedná parcela je vo vlastníctve Halejdová Alena, Cementová 
416/15, Hrabová, 72000 Ostrava parcela č. 566/287. Trasa je vedená z objektu nachádzajúceho 
sa na ul. Česká, kde vychádza z parcely st.3504 cez parcelu č. 556/58 a 566/287, následne sa 
pretína s miestnou komunikáciou, trasa ďalej pokračuje po ul. Česká parcela č. 566/139 smerom 
na ul. Chalupníkova, kde sa opäť pretína s miestnou komunikáciou a pokračuje touto ulicou    
po parcele č. 567 v smere na ul. Brězinová, na tejto ulici sa trasa trikrát kríži s miestnou 
komunikáciou a je vedená po parcele č. 555/168, 566/28 a 555/180  v smere na ul. Moravská, 
pred ktorou sa opätovne križuje s miestnou komunikáciou a pokračuje po ulici Moravská,        
na ktorej sa trikrát križuje s miestnou komunikáciou a je vedená po parcelách č. 566/108, 
566/72, 566/221, st. 4675 a zakončená je v parcelách č. st. 4674, st. 4673, st. 4672, st. 4671 a st. 
4670 čo sú jednotlivé bytové domy. 
6.3.1 Prieskum cudzích vedení 
Pred vlastným začatím prác siahajúcich svojím účinkom pod úroveň povrchu terénu    
na stavenisku musí stavebník, alebo jeho oprávnený zástupca požiadať správcov alebo 
majiteľov vedení o ich vytýčenie ich presnej polohy. 
Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku, je potrebné rešpektovať v rozsahu 
podľa požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle ich vyjadrení k dokončenej projektovej 
dokumentácie. 
Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby cudzie podzemné vedenia neboli 
poškodené. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách 
cudzích vedení v takom rozsahu, aký určia pracovníci správcu pri zápisničnom vytýčení 
vedenia. Obnažené cudzie vedenie treba chrániť pred poškodením a pred jeho spätným 
zásypom, prizvať jeho správcu k prevzatiu výkopových prác. 
Nadzemné vedenie na stanovisku je potrebné rešpektovať podľa ich viditeľnej 
prítomnosti, výstavbou nesmú byť poškodené. 
Podzemné vedenia ostanú v pôvodnej trase. Odkryté podzemné vedenia treba chrániť 
a riadne podsypať zhutneným násypom, aby sa pri sadaní násypu nad potrubím nepoškodili. 
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Podzemné vedenia majú ochranné pásma, v ktorých je možné vykonávať stavebné práce 
za podmienok: 
 trasa podzemného vedenia je jeho správcom vytýčená v teréne, 
 smerovú polohu osi vedenia vytýči správca vedenia, 
 výškovú polohu vedenia je treba zistiť opatrným ručným odkopaním, 
 správca dal súhlas na začatie prác,  
 správca oznámil pri vytýčení podrobné podmienky prác v ochrannom pásme 
6.3.2 Ochranné pásma 
V riešenom území sa nenachádzajú ochranné územia ani chránené časti územia. Je 
nutné rešpektovať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí v zmysle platnej legislatívy 
a to nasledovné: 
6.3.2.1 Ochranne pásmo Telekomunikačného zariadenia 
V zmysle príslušnej telekomunikačnej vyhlášky a noriem ČSN  predstavujú ochranné 
pásma telekomunikačných zariadení: 
 1 m pre miestne a telekomunikačné káble a rozvody , 
 1,5 m  a 3 m pre diaľkové a spojovacie vedenia . 
V prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením musí byť dodržaná 
norma ČSN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia a norma ČSN 33 40 
50 ods.3.3.1 o podzemných telekomunikačných vedeniach. Pred začatím výkopových prác je 
nutné zameranie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí. [4] 
 
6.3.2.2 Ochranné pásmo ELEKTRO – ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ 
V prípade podzemných energetických zariadení je povinnosťou stavebníka pred začatím 
zemných prác štrnásť dní dopredu požiadať o vytýčenie vlastníka alebo správcu daného 
energetického zariadenia . 
Energetické zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 46 zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) v platnom znení alebo technickými normami, hlavne PNE 33 3301 
a ČSN EN 50423-1. 
Pokiaľ by nastala situácia, pri ktorej dôjde k obnaženiu káblového vedenia alebo 
poškodeniu energetického zariadenia je nutné kontaktovať vlastníka alebo správcu daného 
energetického zariadenia.[12] 
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6.3.2.3 Ochranné pásmo KÁBLOV MINISTERSTVA VNITRA 
Pri projektovaní a realizácií prací musí byť dodržaná ČSN 332160 a doplňujúce ČSN, 
hlavne ČSN 73 6005. Všetky práce v miestach súbehu a kríženia sa s komunikačnými káblami 
Ministerstva vnútra musia byť vykonávané výhradne ručným spôsobom. 
Akákoľvek manipulácia s komunikačnými káblami MV sa môže vykonávať iba 
s písomným súhlasom MV. Káble musia byť premerané pred a aj po manipulácii za účasti 
pracovníkov MV. 
Zahájenie výkopových prác v miestach súbehu alebo kríženia musí byť nahlásené aspoň 
5 dní vopred. 
 ochranné pásmo podzemného komunikačného vedenia je 1,5 m po obidvoch stranách 
vedenia (podľa zákona 127/2005 Sb.). [13], [4] 
6.3.2.4 Ochranné pásma VODOVODY A KANALIZÁCIE 
Vodovodné a kanalizačné zariadenia budú rešpektované podľa zákona č. 274/2001 Sb. 
v zmysle neskorších predpisov § 23 (ochranné pásma) a príslušných ČSN, hlavne ČSN 73 6005 
(priestorové usporiadanie sieti). 
V súlade s ustanovením § 153, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platnom znení bude 
pred zahájením prác vykonané vytýčenie dotknutých vodovodných a kanalizačných zariadení. 
V ochrannom pásme nemôžeme umiestňovať zariadenia stavby, budovať stavby 
a konštrukcie trvalého alebo dočasného charakteru s výnimkou úpravy povrchu a stavieb 
inžinierskych sietí, pre ktoré platí ČSN 73 6005 Sb.   
Ochranné pásma sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od líca steny potrubia alebo 
kanalizačnej stoky na každú stranu. [4], [14] 
 u vodovodu a kanalizácie do priemeru 500 mm (vrátane) – 1,5 m, 
 u vodovodu a kanalizácie nad priemer 500 mm – 2,5 m, 
 u vodovodných sietí alebo kanalizačných stok o priemere nad 200 mm, ktorých dno je 
uložené v hĺbke väčšej ako 2,5 m pod upraveným povrchom sa vzdialenosti               
od vonkajšieho líca zväčšujú o 1,0 m.  
6.3.2.5     Ochranné pásmo PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ 
Všetky práce v miestach súbehu alebo kríženia sa navrhovanej trasy novej optickej 
prístupovej siete s trasou plynárenského zariadenia budú vykonávane v súlade s ustanovením    
§ 68 zákona č. 458/2000 Sb. a príslušných ČSN, hlavne ČSN 73 6005.     
 Ochranným pásmom sa rozumie súvislý priestor v bezprostrednej blízkosti 
plynárenského zaradenia, ktorý je: 
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 u nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a plynovodných prípojok, ktorými 
sa rozvádza plyn v zastavanom území obce 1 m na obidve strany od pôdorysu, 
 u ostatných plynovodov a plynovodných prípojok 4 m na obidve strany od pôdorysu, 
 u technologických objektoch 4 m od pôdorysu. 
V ochrannom pásme je zakázané vykonávať činnosť, ktorá by mohla ohroziť 
plynárenské zariadenia, ich spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky. Pri vykonávaní akýchkoľvek 
činností v ochrannom pásme i mimo neho nesmie dôjsť k poškodeniu plynárenského zariadenia. 
[16], [4] 
6.3.2.6 Ochranné pásmo VEREJNEJ CESTY 
V prípade zásahu do miestnej komunikácie bude pred samotným zahájením 
výkopových prác potrebné vydanie rozhodnutia o zvláštnom využívaní komunikácie v zmysle § 
25, zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemných komunikáciách v platnom znení a § 40, vyhlášky č. 
104/1997 Sb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v platnom znení, 
prípadne o vydaní rozhodnutia o obmedzení obecného využívania komunikácie uzávierkami 
a obchádzkami v zmysle § 24, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemných komunikáciách v platnom 
znení a § 39, vyhláška č. 104/1997 Sb. , ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách v platnom znení. [17], [18], [19], [20] 
6.4 Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie 
6.4.1 Vecné väzby stavby na okolie 
Vybudovanie novej optickej prístupovej siete na pripojenie bytových domov ul. 
Moravská na optickú sieť Kabelovka, a.s. , toho času sú bytové domy pripojené na metalické 
vedenie spoločnosti Kabelovka, a.s.. Avšak dynamický rozvoj vedy a techniky má za následok 
neustále sa zvyšujúce nároky na šírku pásma a prenos informácií. Z toho dôvodu sa obyvatelia 
bytových domov rozhodli prijať ponuku na pripojenie a vybudovanie novej optickej prístupovej 
siete, ktorá im bude poskytovať digitálne širokopásmové služby typu Triple Play 
(vysokorýchlostný internet, digitálna TV a telefónne linky) od spoločnosti Kabelovka, a.s. , 
ktorá zabezpečí aktívne prvky siete a príslušné aplikácie. Výstavba novej optickej trasy sa 
nijakým spôsobom nedotýka vnútorných sietí jednotlivých bytových domov. Nová optická 
prístupová sieť bude typu FTTB a bude zakončená v racku v miestnosti nato určenej 
v jednotlivých bytových domov, odkiaľ vedie k jednotlivým bytovým jednotkám vnútorné 
metalické vedenie. 
6.4.2 Termín začatia a dokončenia stavby 
Predpokladaný začiatok stavebných prác je september 2014 a orientačný koniec stavby 
je v novembri 2014. 
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6.5 Podmieňujúce predpoklady 
6.5.1 Preložky inžinierskych sietí, obmedzenia existujúcich prevádzok a iné     
opatrenia potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej 
uskutočňovanie 
Samotná výstavba si nevyžiada preložky stávajúcich inžinierskych sietí a dôjde iba 
k nevyhnutným obmedzeniam cestnej premávky. Pri výstavbe dôjde ku kríženiu a súbežnosti 
trasy s už existujúcimi inžinierskymi sieťami, čo si však nevyžiada ich preloženie. V miestach 
kríženia a súbehu s inými sieťami budú dodržané všetky predpisy a ochranné pásma 
jednotlivých vedení podľa jednotlivých ustanovení. 
6.5.2 Zariadenie staveniska 
Zariadenie stanoviska bude podľa dispozície realizátora a jeho prípadných 
subdodávateľov. 
6.5.3 Bezpečnostné predpisy 
Organizácie poverené realizáciou stavby sú povinné riadiť sa platnými bezpečnostnými 
smernicami / ustanoveniami: 
 ustanovenie § 101 odst. 5 ZP stanov „povinnosť zamestnávateľa zaistiť bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, ktoré sa s jeho 
vedomím zdržujú na jeho pracovisku“, 
 ustanovenie § 101 odst. 3 ZP stanov „Ak vykonávajú na jednom pracovisku prácu 
zamestnanci dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, sú zamestnávatelia povinní sa 
vzájomne informovať o rizikách a prijatých opatreniach k ochrane pred ich pôsobením, 
ktoré sa týkajú výkonu práce a pracoviska a spolupracovať pri zaisťovaní bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci všetkých zamestnancov na pracovisku“. 
Každý so zamestnávateľov je pritom povinný zaistiť, aby jeho činnosť a práca jeho 
zamestnancov bola organizovaná, koordinovaná a realizovaná tak, aby súčasne boli chránení 
taktiež zamestnanci ďalšieho zamestnávateľa. 
Tieto ustanovenia Zákonníka práce platia aj v prípade, že realizátor zadá určitú časť 
zákazky inému subdodávateľovi (napr. zemné práce). [23] 
6.5.4 Súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie 
Stavba bude realizovaná z vlastných zdrojov investora. Podrobnejšia výmera nákladov 
bude spracovaná v rámci RDS a nie je predmetom tejto dokumentácie. 
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6.5.5 Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, 
vrátane verejnej dopravy 
Pri výstavbe novej optickej prístupovej siete nedôjde k žiadnemu narušeniu občianskej 
vybavenosti. V nevyhnutných prípadoch môže dôjsť k  obmedzeniu prístupu k jednotlivým 
objektom, rodinným domom alebo bytovým domom a to z dôvodu prekopania príjazdovej 
cesty. Vedená trasa sa 9-krát kríži s miestnou komunikáciou. Komunikácie budú v miestach, 
kde to bude možné, prekopané bezvýkopovou technológiou (podvrtom – 
riadeným/neriadeným), v prípade nedostatku miesta pre umiestnenie technológie pre riadený 
podvrt bude komunikácia prekopaná prekopom tak, aby nedošlo k výraznému obmedzeniu 
premávky. Pri realizácií výkopových prác teda dôjde k obmedzeniu verejnej dopravy, ale 
v minimálnej miere. 
6.6 Výkresová časť DUR 
Výkresy v tejto fáze projektu obsahujú výkresy so zakreslením náväznosti nami navrhovanej 
trasy na okolie a stávajúce inžinierske siete. Taktiež obsahuje výkres na podklade katastrálnej 
mapy, ktorý je okótovaný bez náväznosti na okolie. Výkresová časť ďalej obsahuje rezy 
kríženia a súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami, plynovodom, kanalizáciou v miestach 
prekopú miestnej komunikácie, pretlakom pod komunikáciami a ďalšie vzorové rezy 
s inžinierskymi sieťami, s ktorými sa navrhovaná trasa kríži resp. dochádza ku ich súbehu. 
Výkresy sú obsiahnuté v časti Prílohy tejto diplomovej práce a na CD nosiču.  [17]   
 SO01- 01 Celková situácia   
 SO01 - 02 Umiestnenie stavby na katastrálnej mape  
 SO01 - 05 Situačný plán – dotknuté povrchy  
 SO01 - 06  Rezy kríženia a súbehu HDPE s inžinierskymi sieťami  
 SO01 – 02 Situačný plán – koordinačná situácia  
6.7 Dokladová časť  
Nevyhnutnou súčasťou Dokumentácie pre územné rozhodnutie sú prílohy, ktoré sú 
tvorené jednotlivými odpoveďami od jednotlivých správcov inžinierskych sietí, ktorí sa musia 
súhlasne vyjadriť k predloženej dokumentácii vo fáze Zemná časť. Tieto prílohy sú obsiahnuté 
v časti Prílohy a na  CD nosiči k tejto diplomovej práci.  
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7 Dokumentácia pre realizáciu stavby 
V tejto časti projektu spracovávame projektovú dokumentáciu vo fáze DRS, ktorá 
predstavuje finálnu dokumentáciu pred samotným zahájením prác. Táto dokumentácia 
pozostáva z predchádzajúcich dokumentácií  a ďalších častí, ktoré je potrebné do tejto 
dokumentácie zapracovať. Dokumentácia ďalej obsahuje zdokumentovanie použitého 
technického vybavenia potrebného ako na vybudovanie optickej prístupovej trasy tak               
na technické vybavenie, potrebné na prevádzkovanie takéhoto typu siete. Výkresová časť 
obsahuje výkresy z predchádzajúcich dokumentácií plus výkresy s rozvláknením v jednotlivých 
bytových domoch. V nasledujúcich bodoch je spracovaná projektová dokumentácia vo fáze 
DRS tak ako by mala vyzerať, ktorej obsah a rozsah sa prispôsobuje druhu a významu stavby 
alebo zariadenia a podmienkam územia. Obsah a rozsah jednotlivých dokumentácií môže byť 
taktiež podmienený podmienkam, ktoré si stanový investor, v tom prípade je potrebné sa riadiť 
ich požiadavkami na obsah a rozsah jednotlivých častí projektovej dokumentácie.  
7.1 Pôvodná správa 
7.1.1 Identifikačné údaje 
Názov stavby:  Pripojenie bytových domov ul. Moravská na optickú prístupovú 
sieť Kabelovka, a.s., Ostrava – Hrabuvka    
Miesto stavby:  Katastrálne územie Zábrěh nad Odrou  
Kraj:  Moravskoslezsky 
Okres:  Ostrava okolie 
Charakter stavby:  Líniová stavba komunikačného technického vybavenia 
Odvetvie:  Telekomunikácie – odvetvie zamerané na poskytovanie 
hlasových a dátových služieb 
 
Investor:  Kabelovka, a.s. 
Adresa:  Česká 21, 700 30 Ostrava – Zábrěh 
  Tomáš Jurošek 
  e-mail: kabelovka@kabelovka.com 
  tel: +420 100 200 300 
  (akékoľvek dotazy rieši spracovateľ projektovej dokumentácie) 
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Projektant:   Pavol Papaj, s.r.o. 
Adresa:  Mlýnska 92, 747 66 dolní Lhota 
Zodpovedný za projekt:   Bc. Pavol Papaj 
    tel: +421 911 020 888 
  e-mail: papaj.pavol88@gmail.com 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
7.2 Zoznam vstupných podkladov  
7.2.1 Základne informácie o rozhodnutiach alebo opatreniach, na základe 
ktorých bola stavba povolená 
Stavba bola povolená na základe rozhodnutia Okresného stavebného úradu v Ostrave 
dňa 1. apríla 2014 a rozhodnutí stavbou dotknutých orgánov. 
7.2.2 Základne informácie o dokumentácii alebo projektovej dokumentácie, na 
základe ktorej bola spracovaná dokumentácia pre realizáciu stavby 
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bola vypracovaná na základe Projektovej 
dokumentácie – Zemná časť a  Projektovej dokumentácie DUR – Dokumentácia pre územné 
rozhodnutie. Dokumentácia pre realizáciu stavby bola spracovaná v zmysle zákona č. 499/2006 
Sb., príloha č. 6 Rozsah a obsah dokumentácie pre realizáciu stavby. 
7.3 Údaje o území 
7.3.1 Rozsah riešeného územia 
Stavba je situovaná v Moravskoslezskom kraji v katastrálnom území mesta Ostrava - 
Zábrěh nad Odrou. Trasa optického káblu je daná trasou trubky HDPE, ktorej trasa je navrhnutá 
s ohľadom na vlastníkov pozemkov a umiestnení stávajúcich inžinierskych sietí. Trasa je 
vedená z objektu nachádzajúceho sa na ul. Česká, kde vychádza z parcely st.3504 cez parcelu č. 
556/58 a 566/287, trasa ďalej pokračuje po ul. Česká parcela č. 566/139 smerom na ul. 
Chalupníkova a pokračuje touto ulicou po parcele č. 567 v smere na ul. Brězinová, na tejto ulici 
je vedená po parcele č. 555/168, 566/28 a 555/180  v smere na ul. Moravská a pokračuje         
po ulici Moravská a je vedená po parcelách č. 566/108, 566/72, 566/221, st. 4675 a zakončená 
je v parcelách č. st. 4674, st. 4673, st. 4672, st. 4671 a st. 4670, čo sú jednotlivé bytové domy. 
Celková dĺžka trasy je 1289,32m. 
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7.3.2 Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 
Vedená trasa nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem a nedotýka sa ani žiadnych 
kultúrnych pamiatok. Pri realizácií taktiež nedochádza k demolácií alebo výrubu narastenej 
zelene.   
7.3.3 Informácie o splnení požiadavkou dotknutých orgánov 
Projektová dokumentácia rešpektuje písomné vyjadrenia a technické podmienky 
všetkých dotknutých orgánov a správcov sietí. 
7.3.4 Informácie o dodržaní obecných požiadavok na výstavbu 
Projektová dokumentácia je riešená v súlade so stavebným zákonom č. 183/2006 Sb. 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 137 a č. 501 Sb., zo dňa 10. novembra 2006, 
požiadavky sú splnené. 
7.3.5 Zoznam výnimiek a úľavových  riešení 
V dobe spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky a úľavové 
opatrenia na riešenú stavbu. 
7.3.6 Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby 
Predpokladá sa, že na pozemky a stavby v okolí riešených parciel bude pri realizácií 
stavby pôsobiť zvýšená prašnosť a hlučnosť. 
Tabulka 7.1: Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých vedenou trasou 
Účastníci, ktorí majú vlastnícke práva k pozemkom pre umiestnenie stavby 
Katastrálne 
územie 
Parcela 
č. 
Vlastník 
Druh pozemku podľa 
katastru nehnuteľnosti 
Zábrěh nad Odrou st. 3504 
CES Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou 556/58 
CES Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/287 
Halejdová Alena, Cementová 416/15, 
Hrabová,72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/139 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 567 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
ostatná plocha 
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72000 Ostrava 
Zábrěh nad Odrou 555/168 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/28 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/180 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/108 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/72 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou 566/221 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
ostatná plocha 
Zábrěh nad Odrou st. 4675 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou st. 4674 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou st. 4673 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou st. 4672 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou st. 4671 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
Zábrěh nad Odrou st. 4670 
Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72000 Ostrava 
zastavaná plocha a 
nádvorie 
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7.4 Údaje o stavbe 
7.4.1 Charakter stavby 
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej líniovej stavby komunikačného 
technického vybavenia určeného na pripojenie bytových domov na novú optickú prístupovú 
sieť. 
7.4.2 Účel užívania stavby 
Nová optická prístupová sieť typu FTTB bude základom pre poskytovanie digitálnych 
širokopásmových  služieb typu Triple play (vysokorýchlostný internet, digitálna TV a telefónne 
linky). 
7.4.3 Trvalá alebo dočasná stavba 
Stavba „Pripojenie bytových domov ul. Moravská na optickú sieť Kabelovka, a.s., 
Ostrava - Hrabůvka“ je stavba trvalá. Trasa optického kábla je daná trasou HDPE trubiek, ktoré 
budú vedené v chodníkoch a pod komunikáciami (podvrt, prekop). 
7.4.4 Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 
V dobe spracovanie projektovej dokumentácie nebola známa žiadna ochrana pozemkov 
podľa iných právnych predpisov. 
7.4.5 Základné predpoklady výstavby 
Dátum začiatku stavby:      september 2014 
Predpokladaný dátum ukončenia stavby:   november 2014 
7.4.6 Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov a požiadavkou 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
Projektová dokumentácia rešpektuje všetky písomne vyjadrenia od jednotlivých stavbou 
dotknutých orgánov a sietí. Stavba nepodlieha požiadavkám vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov.   
7.4.7 Orientačné náklady stavby 
Predpokladané náklady stavby:     2 000 000 Kč 
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7.4.8 Členenie stavby na stavebné objekty 
Stavba je líniového charakteru a môžeme ju rozdeliť na časť tvorenú trasou HDPE 
trubkami a na pripojenie jednotlivých bytových domov a ich technologické vybavenie. 
Tabulka 7.2: Členenie stavby na jednotlivé stavebné objekty  
Označenie Popis 
SO 01 Projekt káblová časť   
PO 02 Technologická časť  
 
7.5 Súhrnná technická správa 
7.5.1 Požiadavky na spracovanie dodávateľskej dokumentácie stavby 
Požiadavky na spracovanie dodávateľskej dokumentácie nie sú touto PD stanovené, 
prípadné požiadavky vyplynú s dodávateľskej zmluvy a výberového konania. 
7.5.2 Rozsah stavby 
Táto časť projektovej dokumentácie rieši položenie HDPR chráničiek. 
 Celková dĺžka trasy HDPE trubiek:    1289m 
 Projektovaná kopaná trasa HDPE Ø40 mm:   1289m 
7.5.3 Zásady technického riešenia 
V priebehu výkopových prác v trávnatých plochách bude dodržaná ČSN 83 9011.V 
okolí stavby budú zabezpečené všetky dreviny, príjazdy na staveniská atď. podľa normy ČSN 
83 9061. Plochy trávnika, ktoré budú stavbou poškodené (hlavne príjazd k stavenisku) budú 
uvedené do pôvodného stavu podľa normy ČSN 83 9031. V priebehu stavebných prác nebude 
po trávnatých plochách prechádzané mechanizmami nad mieru nezbytočne nutných.                
Na verejných trávnikoch nebudú parkované nákladné, osobné automobily a iné mechanizmy. 
Výkop ryhy musí byť realizovaný tak, aby nedošlo k premiešaniu kultúrnych vrstiev 
pôdy s podložím (samostatne ornicu a podornicu a samostatne podložie). Zásyp musí byť 
realizovaný v opačnom poradí (t. j. podložie, podornica a ornica) , hrúbka jednotlivých vrstiev 
pôdy musí odpovedať okolitému stavu. Po dokončení stavby budú všetky dotknuté povrchy 
uvedené do pôvodného stavu a protokolárne odovzdané vlastníkom. 
V súvislosti s realizáciou stavby budú dodržané odporučenia normy ČSN 83 9061 
týkajúce sa technológie vegetačných úprav v krajine. Táto norma sa týka ochrany stromov, 
priestoru a vegetačných plôch pri vykonávaní stavebných prác. Behom prác bude brané           
na zreteľ dostatočné zabezpečenie okolitých priestorov, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu 
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a tým pádom ku skracovaniu ich životného cyklu. V prípade rozvetvených koreňových 
systémov bude braný ohľad na ich ochranu. Nebude realizované ich zbytočné skracovanie, 
ničenie a odhalené časti  budú ošetrené proti prípadnému mechanickému poškodeniu. 
V priebehu výstavby bude vyprodukovaný stavebný odpad. Odpady vyprodukované 
v priebehu výstavby budú odovzdané oprávneným inštitúciám. Odpady budú zhromažďované a 
triedené podľa jednotlivých druhov a kategórií. Skladovať je možno iba odpady, u ktorých iný 
spôsob odstránenia nie je dostupný. V priebehu stavby bude vedená priebežná evidencia 
o odpadoch a spôsoboch nakladania s nimi podľa vyhlášky č. 381/2001 Sb., o podrobnostiach 
s nakladaním s odpadmi.    
7.5.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
V rámci výstavby je zhotoviteľ povinný dodržiavať technologické normy pre zemné, 
nadzemné a montážne práce určené ČSN, zákonom č. 262/2006 Sb. Zákonníka práce 
a príslušnými vyhláškami – hlavne vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických 
zariadeniach pri stavebných prácach, ďalej vyhláškou č. 48/1982 základné požiadavky 
k zisteniu bezpečnosti práce na tech. zariadeniach + zmena č. 207/1991, vyhlášku č. 50/1978 
o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ČSN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu 
a prácu na el. zariadeniach a súvisiace normy a predpisy. 
Taktiež sú organizácie poverené realizáciou stavby povinné riadiť sa platnými 
bezpečnostnými smernicami / ustanoveniami: 
 ustanovenie § 101 odst. 5 ZP stanov „povinnosť zamestnávateľa zaistiť bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, ktoré sa s jeho 
vedomím zdržujú na jeho pracovisku“, 
 ustanovenie § 101 odst. 3 ZP stanov „Ak vykonávajú na jednom pracovisku prácu 
zamestnanci dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, sú zamestnávatelia povinní sa 
vzájomne informovať o rizikách a prijatých opatreniach k ochrane pred ich pôsobením, 
ktoré sa týkajú výkonu práce a pracoviska a spolupracovať pri zaisťovaní bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci všetkých zamestnancov na pracovisku“. 
Každý zo zamestnávateľov je pritom povinný zaistiť, aby jeho činnosť a práca jeho 
zamestnancov bola organizovaná, koordinovaná a realizovaná tak, aby súčasne boli chránení 
taktiež zamestnanci ďalšieho zamestnávateľa. 
Tieto ustanovenia Zákonníka práce platia aj v prípade, že realizátor zadá určitú časť 
zákazky inému subdodávateľovi (napr. zemní práce). [23], [21], [24] 
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7.5.5 Podmienky realizácie prác v bezpečnostných alebo ochranných pásmach 
iných stavieb 
Pred vlastným začatím prác siahajúcich svojím účinkom pod úroveň povrchu terénu     
na stavenisku musí stavebník alebo jeho oprávnený zástupca požiadať správcov alebo majiteľov 
vedení o ich vytýčenie ich presnej polohy. 
Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku, je potrebné rešpektovať v rozsahu 
podľa požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle ich vyjadrení k dokončenej projektovej 
dokumentácie. 
Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby cudzie podzemné vedenia neboli 
poškodené. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách 
cudzích vedení v takom rozsahu, aký určia pracovníci správcu pri zápisničnom vytýčení 
vedenia. Obnažené cudzie vedenie treba chrániť pred poškodením a pred jeho spätným zásypom 
prizvať jeho správcu k prevzatiu výkopových prác. 
Nadzemné vedenie na stanovisku je potrebné rešpektovať podľa ich viditeľnej 
prítomnosti, výstavbou nesmú byť poškodené. 
Podzemné vedenia ostanú v pôvodnej trase. Odkryté podzemné vedenia treba chrániť 
a riadne podsypať zhutneným násypom, aby sa pri sadaní násypu nad potrubím nepoškodili. 
Podzemné vedenia majú ochranné pásma, v ktorých je možné vykonávať stavebné práce 
za podmienok: 
 trasa podzemného vedenia je jeho správcom vytýčená v teréne, 
 smerovú polohu osi vedenia vytýči správca vedenia, 
 výškovú polohu vedenia je treba zistiť opatrným ručným odkopaním, 
 správca dal súhlas na začatie prác,  
 správca oznámil pri vytýčení podrobné podmienky prác v ochrannom pásme 
7.5.6 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Stavba je navrhnutá tak, aby boli dodržané obecné zásady ochrany životného prostredia. 
Budúce prevádzkovanie stavby je navrhnuté tak, že neznečisťuje a ani nepoškodzuje životné 
prostredie jednotlivé zložky, organizmy a miestny ekosystém.  
Pri realizácií môžu nastať mimoriadne a havarijné nehody. Tieto sú popísané v registri 
environmentálnych aspektov i s možnými environmentálnymi dopadmi. Z toho dôvodu bude 
vypracovaný realizátorom havarijný plán pre tieto možné mimoriadne a havarijné nehody. 
Hovoríme napríklad o možnom úniku benzínu, nafty, poškodenia inžinierskych sietí. Taktiež 
musíme brať ohľad na ekologickú likvidáciu materiálu (káble, spreje, farby a pod.). 
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7.6 Technické údaje  
7.6.1 Základné technické údaje – použitý materiál SO 01 
 projektová kopaná trasa HDPE Ø 40 mm    dĺžka 1289 m  
 chránička HDPE Ø 40 mm – farba zelená/1x biely 
 pruh po 90° a popisom PRE OK     dĺžka  1289 m 
 mikrotrubička Ø 7/5,5 mm – farba červená    dĺžka 1289 m 
 PVC fólia 22 cm – s logom investora    dĺžka 1179 m  
 zákrytová doska KD1 500/170/45    dĺžka 1152 m 
 drenážna trubka DN 100 – farba žltá     dĺžka 89 m 
 odbočné spojky T Matrix – vodotesná     počet 5ks 
7.6.2 Základné technické údaje – použitý materiál PO O2  
V tejto sekcii sa nachádza technické vybavenie na prevádzkovanie siete typu FTTB 
potrebné na vybavenie jedného bytového objektu. V projekte rátame s tým, že užívateľom 
chceme poskytovať služby typu Triple Play z toho dôvodu sú tu zahrnuté aj komponenty         
na vybavenie jednotlivých bytových jednotiek, ktoré majú skôr informatívny charakter nakoľko 
ich typ je závislý na dohode medzi investorom a jednotlivými účastníkmi.   
Tabulka 7.3: Obsah Racku pre jeden koncový účastnícky bob 
 Typ Počet  
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Switch Cisco, 24x 10 / 100 Mbps, 2x SFP/T 1 ks 
Optický patchcord SM 9/125um, simplex, SC/APC – LC/PC 
dĺžky podľa 
potreby 
Spojka SC 2 ks 
Ochrana zvaru optického vlákna 45 mm, priesvitná, teplom 
stiahnuteľná 
2 ks 
Optický pigtail SM 9/125um, konektor SC/APC 2 ks 
SFP prvky 1 ks 
Patch panel Datacom Cat 5e UTP 24x RJ-45, 1U, černý 1 ks 
Tienený konektor RJ45 8p8c na UTP kábel max. Cat 5e 2 ks / účastník 
Kabel Premium-Line UTP CAT5e, tienený, PVC, šedý 2 m / účastník 
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Tabulka 7.4: Navrhované vybavenie bytovej jednotky 
Zariadenie  Typ 
VoIP telefón 
VoIP telefón, SIP 
/SPA921/, 1xRJ45, Display 
IP Set-up-box 
Motorola VIP-1910-9DB 
IP Set Top Box MPEG- 2/4 
Brána 
Linksys WRP400 
54Mbps Wi-fi router, 2 Pohone port 
  
7.6.3 Katalógové listy  
Projektová dokumentácia v stupni DRS v časti technické údaje môže obsahovať aj 
katalógové listy k jednotlivým použitým materiálom. Nie je to však jej nevyhnutnou súčasťou. 
Pre príklad uvádzam spracovaný katalógový list k použitej HDPE trubke.  
7.6.3.1 DuraDuct - HDPE chránička pre optické káble 
Chránička  DuraDuct DB 40/33 je určená pre ochranu optických káblov pri pokladaní 
do zeme pri výstavbe optických prístupových sietí. HDPE chránička sa skladá z dvoch častí. 
Prvá časť je vyrobená z vysokohustotného polyetylenu (HDPE)  a recyklovaného HDPE. Pre 
ľahšiu inštaláciu kábla je vnútorná časť (druhá časť) vyrobená z trvalo klzkého materiálu 
           s veľmi nízkou hodnotou koeficientu trenia. Vnútorný a aj vonkajší povrch HDPE 
chráničky je hladký. Chránička nie je navrhnutá pre trvalý vnútorný pretlak.  
 
 
Obrázok 1.2: HDPE chránička 
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V zmysle zákona č.356/2003 Sb. chránička neobsahuje nebezpečné látky ani prípravky. 
Chránička vyhovuje požiadavkám Smernice 2002/95/EC (RoHS) na obsah olova, kadmia 
a ortuti. 
Chráničky sú dodávané v prírodnom priesvitnom prevedení alebo v širokej škále 
odtieňov podľa vzorkovníka RAL. Taktiež môže byť dodávaná s pozdĺžnymi prúžkami 
rovnakej farby po obvode. Nami navrhovaná kombinácia HDPE je zelenej farby s celkom 
štyrmi bielymi pruhmi rozmiestnenými po 90° a popisom PRE OK. 
Tabulka 7.5:  Technické parametre HDPE[24] 
Parametre Hodnota Norma, podmienky 
Vonkajší priemer 40+0.4 mm PND 100-2003 
Hrúbka steny min. 3.3 mm PND 100-2003 
Oválnosť max. 5% PND 100-2003, z bubnu 
Vnútorný koeficient 
trenia 
max. 0.1 PND 100-2003 
Vizuálne posúdenie bez defektu PND 100-2003 
Vzperová tuhosť min. 1 800kPa PND 100-2003, 
Rázová húževnatosť bez prasklín 
PND 100-2003, energia nárazu 132 J, -
18°C, 10 vzorkou 
Tepelná zaťažiteľnosť *1,6.         ISO 11359-2, rozsah -20°C až +70°C 
Zmrštenie max. 3% ČSN EN ISO 2505, sušiareň, 110°C, 60 min 
Hmotnosť 384kg/km - 
Inštalačný teplotný 
rozsah 
-10°C až +50°C - 
Prevádzkový teplotný 
rozsah 
-40°C až +70°C - 
Inštalačná ťahová sila max. 7 000 N - 
Minimálny polomer 
ohybu 
400mm - 
Zafukovací tlak max. 10 bar Max. 2 hodinový pri max. +50°C 
Vonkajšia expozícia max. 12 mesiacov V podmienkach strednej Európy 
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7.7 Výkresová časť DRS 
Výkresová časť vo fáze DRS dokumentácie obsahuje všetky výkresy 
z predchádzajúcich dokumentácií. Keďže sme stavbu rozdelili na dve časti, a to SO 01 – 
„Projekt káblová časť “a časť PO 02 – „Technologická časť“ bude výkresová časť rozdelená do 
dvoch častí, ktoré budú obsahovať výkresy k príslušným častiam. V časti SO 01 budú výkresy 
vedenej trasy, v časti PO 02 budú výkresy so zakreslením napojenia jednotlivých objektov       
na optickú prístupovú sieť. Výkresy sú obsiahnuté v časti Prílohy.   
 SO01 – 02 Situačný plán – koordinačná situácia  
 SO01 - 02 Umiestnenie stavby na katastrálnej mape  
 PS02 – 04 Schéma napojenia Objektov 
 PS02 – 05.1 Napojenie optickej trasy na objekty 102, 104, 106 
 PS02 – 05.2 Napojenie optickej trasy na objekty 108, 110, 112  
 PS02 – 02.1 Schéma rozvláknenia – objekt 102 
 PS02 – 02.2 Schéma rozvláknenia – objekt 104 
 PS02 – 02.3 Schéma rozvláknenia – objekt 106 
 PS02 – 02.4 Schéma rozvláknenia – objekt 108 
 PS02 – 02.5 Schéma rozvláknenia – objekt 110 
 PS02 – 02.6 Schéma rozvláknenia – objekt 112 
 PS02 – 03.1 Obsadenie stojanu objekt 102 
 PS02 – 03.2 Obsadenie stojanu objekt 104 
 PS02 – 03.3 Obsadenie stojanu objekt 106 
 PS02 – 03.4 Obsadenie stojanu objekt 108 
 PS02 – 03.5 Obsadenie stojanu objekt 110 
 PS02 – 03.6 Obsadenie stojanu objekt 112 
 PS02 – 03.7 Obsadenie stojanu Kabelovka, a.s. 
 
7.8 Dokladová časť 
Dokladová časť obsahuje doklady o splnení požiadavkou podľa iných právnych 
predpisov vydaných príslušnými správnymi orgánmi alebo príslušnými osobami. V tomto stupni 
PD obsahuje všetky vyjadrenia od jednotlivých správcoch inžinierskych sietí, ktorých sa stavba 
dotýka, zmluvy o vecných bremenách a rozhodnutie o umiestnení stavby. Všetky doklady sú 
obsiahnuté v časti prílohy.    
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8 Ekonomické vyčíslenie 
V tejto časti práce je potrebné spracovať výkaz výmer a spracovať kompletný rozpočet 
k navrhovanému projektu. V rozpočte sú zahrnuté náklady na vybudovanie trasy tvorenej HDPE 
trubkou a náklady na technické vybavenie v jednotlivých bytových domoch. Ceny uvádzané pri 
jednotlivých položkách sa odvíjajú od aktuálnych cien v čase vypracovania diplomovej práce. 
Všetky použité materiály a technické vybavenie, ktoré je použité, bolo konzultované 
s pracovníkmi zo spoločnosti Optomont, a.s., aby projekt odpovedal reálne použiteľným 
technológiám, nakoľko nie vždy je všetko investor ochotný zaplatiť. Pre prehľadnosť je výkaz 
výmer spolu s cenou za jednotku spracovaný v tabuľke.       
Tabulka 8.1: Rozpočet –trasa HDPE 
Výkaz výmer 
Stavba:  Pripojenie bytových domov ul. Moravská na optickú prístupovú sieť Kabelovka, a.s.,    
Ostrava – Hrabuvka    
Označenie položky  
Zemné práce pre zakopanie HDPE 
Jednotka Množstvo 
Cena za 
jednotku 
v Kč 
Intravilán 
Vytýčenie trasy a inžinierskych sietí m 1290,00 1,50 
Výkop a zásyp ryhy 35x50, vrátane pieskového 
obsypu, fólie, hutnenia, definitívna úprava - ručná  
m 27,50 267,00 
Výkop a zásyp ryhy 35x70, vrátane pieskového 
obsypu, fólie, hutnenia, definitívna úprava - ručná 
m 1151,50 347,00 
Výkop a zásyp štartovných šachiet pre podvrt strojovo    27,00 590,00 
Výkop a zásyp sond stávajúcich sietí    5,00 695,00 
Podvrt riadený 110 mm m 87,50 1560,00 
Položenie HDPE trubky do výkopu m 1290,00 11,00 
Krytie HDPE trubky plastovou doskou m 1179,00 2,00 
Krytie HDPE varovnou fóliou  m 1179,00 1,00 
Kalibrácia a tlaková skúška HDPE alebo LSPE 
vrátane protokolu  
m 1290,00 4,00 
Utesnenie otvoru montážnou penou  ks 6,00 30,00 
Oprava izolácie na objektoch  ks 6,00 3200,00 
Odstránenie zámkovej dlažby, vrátane podkladovej 
vrstvy   
   140,00 111,00 
Položenie zámkovej dlažby    140,00 921,00 
Odvoz zeminy so skládkovým do 20 km    40,00 720,00 
Hutnenie zeminy strojom po vrstvách      130,00 9,00 
Drobné montážne práce stavba 1,00 10 000 
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Špecifikácia materiálu pre položenie HDPE 
Výstražná fólia s logom investora š. 22cm m 1151,50 2,40 
Krycia plastová doska š.25 m 1151,50 20,00 
Spojka PLASSON d40 na trubku HDPE ks 9,00 230,00 
Koncovka PLASSON d40 na trubku HDPE ks 6,00 162,00 
Koncovka PLASSON d40 na HDPE s ventilom ks 1,00 227,00 
Chránička PE pr. 110 mm m 87,50 59,00 
Mikrotrubička 7/5,5 mm m 1290,00 7,10 
Koncovka mikrotrubičky 7 mm ks 1,00 47,00 
Montážna pena 750 ml ks 1,00 98,00 
Drobný inštalačný materiál  stavba 1,00 10 000 
Montážne práce optika – zafukovanie 
Spracovanie DSP OK stavba 1,00 10 000 
Značenie optickej trasy  m 1290,00 2,00 
Inštalácia káblovej rezervy v objekte  ks 7,00 440,00 
Zriadenie miesta na zafúknutie OK alebo MT – 
v zástavbe 
ks 2,00 568,00 
Zafúknutie MT  7mm do HDPE m 1290,00 24,00 
Zafúknutie OK do MT 7/5,5 mm m 1290,00 22,00 
Montáž spojky na HDPE trúbke 40 mm  ks 9,00 68,00 
Montáž tesniacej zátky na HDPE trubke 40 mm – bez 
ventila  
ks 6,00 59,00 
Vŕtanie muriva 45 mm do 1 m vrátane utesnenia 
a začistenia 
ks 6,00 1450,00 
Montáž odbočné spojky MT T alebo Y ks 5,00 55,00 
Montáž odbočné spojky HDPE T alebo Y ks 5,00 55,00 
Inštalácia optického káblu do OS, OR (vrátane 
prípravy vlákien na zváranie) 
vlákno 12,00 50,00 
Zvar optického vlákna v spojnici do 48 vlakien ks 12,00 550,00 
Meranie optického kábla PM, OTDR obidve vlnové 
dĺžky (vrátane protokolu a vyhodnotenia) 
ks 6,00 650,00 
Drobné montážne práce stavba 1,00 10 000 
Špecifikácia materiálu optika 
Silon, sťahovacie pásky stavba 1,00 720,00 
Drobný stavebný materiál stavba 1,00 10 000 
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Ostatné práce či materiál (nešpecifikovaný vyššie) – PD, IOČ, GEO apod. 
Spracovanie PD vrátane zaistenia ÚR nad 500m do 
2km 
m 1290,00 20,00 
Geodetické vytýčenie trasy pred realizáciou  
s ohľadom na ÚR a vlastnícke vzťahy   
m 1290,00 15,00 
Geodetické zameranie a mapovanie nad 100 m m 1290,00 20,00 
Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie 
stavby – podľa zákona č. 499/2006 pr. č.6  
   
DRS inštalácia HDPE m 1290,00 10,00 
DRS Geodetická časť  m 1290,00 30,00 
DRS inštalácia OK m 1290,00 10,00 
DRS dokladová časť (kópie dokladov + 
fotodokumentácia) 
stavba 1,00 10 000 
Zhotovenie geodetických plánov pre potrebu vecných 
bremien(v potrebnom množstve pre vklad) 
m 1290,00 38,00 
Každá uzatvorená zmluva o zriadení vecných bremien  ks 3,00 2950,00 
Každý podaný návrh na vklad na KN ks 3,00 1000,00 
Ostatná nešpecifikovaná odborná inžinierska činnosť  hod 40,00 450,00 
Nešpecifikované položky 
Optický kábel TKF singlemod  CTMC 12.vl m 1300,00 22,00 
HDPE trubka 40/33 mm zelená m 1290,00 23,00 
Montáž tesniacej koncovky na MT 7 mm  ks 1,00 39,00 
Jednostranné kontrolné merania kábla OTDR 1620nm vlákno 6,00 450,00 
Montáž chráničky PE pr. 110 mm m 87,50 5,00 
SPOLU 1 294 616 
 
Celkovo náklady spojené s vybudovaním optickej prístupovej siete tvorenej trasou 
trubky HDPE sú vyčíslené na 1 294 616 Kč. Pri vytváraní tohto rozpočtu mi boli od spoločnosti 
Optomont, a.s., poskytnuté zoznamy prác, ktoré sa pri budovaní trasy HDPE vykonávajú,  
taktiež zoznam potrebného technického vybavenia a k tomu mi bola poskytnutá tabuľka 
s expertnými cenami pridelenými k jednotlivým úkonom a položkám. Celkový výkaz výmer je 
z veľkej časti ovplyvnený najmä celkovou dĺžkou budovanej trasy a množstvom prechodov 
cez chodníky a pod komunikáciami, kde musíme rátať s ich uvedením do pôvodného stavu. 
Z celkového pohľadu môžeme usúdiť, že takýto rozpočet je nadhodnotený, nakoľko uvádzané 
ceny sú expertné. V nasledujúcej tabuľke je spracovaný výkaz výmer na technické vybavenie 
racku v jednom bytovom dome. Taktiež sú tu zahrnuté náklady spojené s vybavením 
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jednotlivých bytových jednotiek, keďže v projekte počítame s poskytovaním služieb typu Triple 
play. Technické vybavenie racku je navrhnuté tak, aby zodpovedalo reálne možnému použitiu, 
nakoľko táto časť závisí od investora a od toho, čo je ochotný zaplatiť. Vybavenie jednotlivých 
bytových jednotiek je taktiež otázne a závisí od užívateľov, drahé nezaplatia a lacné sa budú 
kaziť.   
Tabulka 8.2: Technické vybavenie racku /vybavenie bytovej jednotky 
 Typ Počet 
Cena za 
 1 ks (Kč) 
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Switch Cisco, 24x 10 / 100 Mbps, 2x SFP/T 6 ks 20 000 
Optický patchcord SM 9/125um, simplex, SC/APC – 
LC/PC 
12 ks 914,00 
Spojka SC 12 ks 62,00 
Ochrana zvaru optického vlákna 45 mm, priesvitná, 
teplom stiahnuteľná 
12 ks 12,00 
Optický pigtail SM 9/125um, konektor SC/APC 12 ks 305,00 
SFP prvky 6 ks 2620,00 
Patch panel Datacom Cat 5e UTP 24x RJ-45, 1U, černý 6 ks 750,00 
Tienený konektor RJ45 8p8c na UTP kábel max. Cat 5e 120 ks 4,50 
Kabel Premium-Line UTP CAT5e, tienený, PVC, šedý 120 m 6,50 
Vybavenie bytovej jednotky 
 
VoIP telefón 60 ks 2800 
IP Set-up-box 60 ks 4800 
Brána 60 ks 3600 
Spolu bytová jednotka: - 672 000 
Spolu obsadenie Racku (6 bytových domov):  - 156 386 
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Záver 
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu vláknovo optickej prístupovej 
siete. Ako hlavné ciele práce boli vytýčené základné požiadavky pre spracovanie projektových 
dokumentácií v jednotlivých fázach projektu. V prvom bode je potrebné si uvedomiť, že 
vybudovanie novej optickej prístupovej siete má určité zásady a predpisy, ktoré je potrebné 
dodržať. Nakoľko v našom prípade ide o zemné teleso, je potrebné sa oboznámiť s jednotlivými 
zákonmi a normami, ktoré sa týkajú zakopávania, kríženia a súbehu telekomunikačného vedenia 
s ostatnými inžinierskymi sieťami v danej lokalite, kde bude stavba realizovaná. V úvode práce 
sa taktiež venujem jednotlivým typom vláknovo optických prístupových sietí pre ozrejmenie, 
aké máme možnosti vybudovania optickej prístupovej siete.  
V ďalšom kroku sa presúvam k vypracovaniu úvodnej projektovej dokumentácie Zemná 
časť, ktorej alfou a omegou je prvotný návrh trasy medzi objektom Kabelovka, a.s., a bytovými 
domami ul. Moravská. Dokumentácia taktiež obsahuje názov, pod ktorým bude stavba 
realizovaná a taktiež si musíme vyjasniť aký typ optickej prístupovej siete chceme vybudovať. 
V mojom prípade som sa rozhodol na základe konzultácie s pracovníkmi spoločnosti Optomont 
,a.s., že typ siete bude FTTB, nakoľko sa v súčasnej dobe v Českej republike najčastejšie 
buduje. Po vypracovaní úvodnej projektovej dokumentácie vo fáze Zemná časť je potrebné 
vypracovať žiadosti pre jednotlivých správcov inžinierskych sietí a tieto žiadosti im zaslať spolu 
s projektovou dokumentáciou Zemná časť na vyjadrenie sa k predloženej dokumentácie. 
Po odoslaní žiadosti nám jednotliví správcovia inžinierskych sietí zaslali vyjadrenia 
k predloženej dokumentácii s tým, že v danej lokalite majú alebo nemajú svoje siete. V prípade 
,že nemajú, tak ďalej daného správcu neriešime. V prípade odpovedí od správcov inžinierskych 
sietí, že v danej lokalite sa nachádzajú ich siete, je potrebné s tým v projekte rátať. Spolu 
s odpoveďami nám jednotliví správcovia zaslali aj mapové podklady so zakreslením ich sietí 
v danej lokalite. Po súhlasných odpovediach jednotlivých správcov inžinierskych sietí sa 
dostávame k vypracovaniu projektovej dokumentácie vo fáze DUR. V tejto fáze projektu sa 
vyskytol prvý problém, kde bolo nutné prvotný návrh trasy pozmeniť a to v dôsledku dodržania 
jednotlivých ochranných pásiem cudzích vedení. V dokumentácii sú tieto ochranné pásma 
spracované podľa jednotlivých zákonov o ochranných pásmach jednotlivých typov 
inžinierskych sietí. Po vypracovaní projektovej dokumentácie vo fáze DUR zasielame žiadosť 
o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby spolu s DUR dokumentáciou. Po kladnom 
rozhodnutí žiadosti o umiestnení stavby je potrebné spracovať dokumentáciu vo fáze DRS. Táto 
dokumentácia je prienikom prvých dvoch dokumentácií doplnená o spracované výkresy 
s vedením optického kábla v jednotlivých budovách. V neposlednom rade bolo potrebné 
spracovať výkaz výmer a rozpočet celého projektu, ktorý bol vypracovaný z poskytnutých 
materiálov od spoločnosti Optomont, a.s. 
Celá diplomová práca nám poskytuje pohľad na priebeh budovania novej optickej 
prístupovej siete. Každý takýto projekt je špecifický, nakoľko sa odvíja od infraštruktúry 
v danej oblasti, od majiteľov parciel, po ktorých je trasa vedená a všetky tieto aspekty 
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ovplyvňujú celý projekt. V tomto prípade ide o simulovaný projekt a vypravovaný bol tak ako 
sme si ho navrhli, avšak poskytuje komplexný pohľad na návrh optickej prístupovej siete. Pri 
realizácii je tu ešte jeden aspekt, ktorý vo finále takýto projekt vždy ovplyvní. V praxi 
v mnohých prípadoch nastane taká situácia, že nie každý objekt sa podarí zmluvne zaviazať tak, 
aby mohol byť napojený. V takomto prípade by bolo nutné pred takýmto objektom umiestniť 
komoru s rezervou optického kábla alebo z vedľajšieho objektu pripraviť chráničku 
k najbližšiemu možnému miestu napojenia do problémového domu a v prípade dohody so 
správcom alebo majiteľom následne dokončiť napojenie krátkym dokopaním a inštaláciou OK, 
ktorý by sa napojil na patričné voľne vlákna vo vedľajšom vchode.  
Cieľom diplomovej práce bolo priblížiť problematiku návrhu optickej prístupovej siete 
a spracovať jednotlivé dokumentácie. Líniové stavby sú neodmysliteľnou súčasťou 
telekomunikácií a táto diplomová práca je dobrým návodom pre začiatočníkov v tejto oblasti 
ako postupovať pri návrhu optickej prístupovej siete.     
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